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Akne so ena izmed najpogostejših kožnih bolezni, pojavijo pa se predvsem v obdobju 
pubertete. Patofiziologija aken je multifaktorialna in vključuje povečano keratinizacijo 
lasnega folikla, povečano tvorbo sebuma, kolonizacijo Cutibacterium acnes (prej 
Propionibacterium acnes) in imunski odziv prizadetega tkiva. Poleg tega, da je nagnjenost 
k nastanku aken dedna, lahko njihov nastanek sprožijo tudi androgeni hormoni, nekatera 
zdravila, kozmetika in drugi dejavniki. Ločimo različne tipe aknastih lezij, ki zahtevajo tudi 
različno obravnavo. Na blažje oblike lahko učinkujemo s pomočjo kozmetičnih izdelkov 
(KI), medtem ko hujše oblike potrebujejo ustrezno obliko zdravljenja.  
Na tržišču lahko najdemo številne kozmetične izdelke za nego aknaste kože različnih 
cenovnih razredov. V diplomski nalogi smo proučili skupno 30 različnih KI, od tega 15 
izdelkov nižjega in 15 izdelkov višjega cenovnega razreda. Izdelke nižjega cenovnega 
razreda smo zasledili predvsem na prodajnih policah drogerij, medtem ko so izdelki višjega 
cenovnega razreda na voljo predvsem v lekarnah. Skoraj vsi izdelki so dostopni tudi na 
različnih spletnih straneh v Sloveniji.  
Ugotovili smo, da kot kozmetično aktivne sestavine (KAS) prevladujejo hidroksi kisline, 
predvsem salicilna kislina, ki spada v skupino aromatskih hidroksi kislin. Kljub temu da v 
nižje in višje cenovnih KI kot KAS prevladujejo hidroksi kisline, pa KI nižjega in višjega 
cenovnega razreda v večini primerov ne vsebujejo enakih KAS. Glukonolakton, azelainska 
kislina in pirokton olamin so KAS, ki smo jih zasledili samo v višje cenovnih KI. 
Koncentracije aktivnih sestavin so redko navedene, vendar smo jih zasledili tako na nižje 
kot tudi višje cenovnih KI. 
Ugotovili smo, da izdelki namenjeni aknasti koži glede na navedene trditve uravnavajo 
izločanje sebuma in matirajo kožo, zmanjšajo rdečico, pomirijo in regenerirajo kožo ter 
izkazujejo še nekatere druge za kožo ugodne učinke. Polovica KI oglašuje svojo sestavo kot 
nekomedogeno, kar pomeni, da izdelek ne vsebuje sestavin, ki bi zamašile pore in povzročile 
nastanek komedonov in drugih aknastih lezij. V KI za nego aknaste kože redko zasledimo 
rastlinska olja, saj zaradi potencialnega komedogenega delovanja nekatera niso primerna za 
nego aknaste kože.  
Povratna informacija o tem, kako izdelke sprejemajo uporabniki, predstavlja kritično stopnjo 
v razvoju novega izdelka, zato smo v praktičnem delu naloge izvedli kratek potrošniški test, 
v katerem je sodelovalo 10 prostovoljcev. Po 3 tednih uporabe dveh KI za nego aknaste 
kože, različnih cenovnih razredov, so sodelujoči pogosteje opazili izboljšanje 
  
problematičnega stanja po uporabi višje cenovnega KI. Še boljši vpogled v delovanje obeh 
tipov izdelkov bi lahko pridobili z instrumentalnim vrednotenjem specifičnih parametrov 
kože pred in po uporabi kozmetičnih izdelkov, ki je zanimivo tako v fazi razvoja kot tudi 
trženja kozmetičnega izdelka. 
 
Ključne besede: akne, hidroksi kisline, kozmetično aktivne sestavine, potrošniški test, 




Acne is one of the most common skin conditions and occurs mainly during puberty. 
Pathophysiology of acne is multifactorial and involves increased keratinisation of hair 
follicle, increased sebum formation, colonisation of Cutibacterium acnes (formerly 
Propionibacterium acnes) and immune response of affected tissue. In addition to the 
hereditary predisposition to acne, their formation can also be triggered by androgen 
hormones, certain medicines, cosmetics and other factors. We distinguish between different 
types of acne lesions which also require different treatment. Milder forms can be treated with 
the help of cosmetic products, while more severe forms require a professional form of 
treatment.  
We can find many cosmetic products in different price ranges for the care of acne prone skin 
on the market. In this thesis we researched a total of 30 different cosmetic products of which 
15 products were lower-end and 15 products of higher-end price. Lower-end products were 
found mainly on the shelves of hair and beauty stores, while higher-end products were found 
in pharmacies. Almost all products are also available on various websites in Slovenia. 
We found that hydroxy acids, mainly salicylic acid which belongs to the group of aromatic 
hydroxy acids, are prevalent as cometically active ingredients. Despite the fact, that hydroxy 
acids predominate both in lower- and higher-end cosmetic products, the cosmetic products 
of the lower and higher price range in most cases do not contain the same active ingredients. 
Gluconolactone, azelaic acid and piroctone olamine were found only in higher-end cosmetic 
products. Concentrations of active ingredients are rarely mentioned, but we have found them 
both in lower- and higher-end cosmetic products. 
We found that products designed for acne prone skin according to the stated claims often 
work by regulating sebum secretion and matting the skin, reducing redness, calming and 
regenerating the skin, and showing other skin-beneficial effects. Half of the cosmetic 
products advertise their composition as noncomedogenous which means that the product 
does not contain ingredients that would clog the pores and cause the formation of comedones 
and other acne lesions. Vegetable oils are rarely found in cosmetic products for acne prone 
skin, as some can have comedogenic effect. 
Feedback on how products are accepted by users represents a critical stage in the 
development of a new product. In the theoretical part of the thesis, we described various tests 
that can be used to evaluate the properties of cosmetic products and their impact on the acne 
prone skin. In the practical part of the thesis, we carried out a short consumer test involving 
  
10 volunteers. After 3 weeks of using two cosmetic products in a different price range for 
the care of acne prone skin, participants more often noticed and improvement of the 
problematic condition after using a higher-end cosmetic product. An even better insight into 
the operation of both types of products could be gained through instrumental evaluation of 
specific skin parameters before and after the use of cosmetic product, which is interesting 
both in the development and in marketing phase of a cosmetic product.  
 








AHA – alfa hidroksi kisline (angl. Alpha hydroxy acids) 
AMA – aromatske hidroksi kisline (angl. Aromatic hydroxy acids) 
BHA – beta hidroksi kisline (angl. Beta hydroxy acids) 
DHT - dehidrotestosteron 
IL – interlevkin 
KAS – kozmetično aktivna sestavina 
KI – kozmetični izdelek 
P. acnes – Propionibacterium acnes  
PHA – poli hidroksi kisline (angl. Poly hydroxy acids) 
PSU – pilosebacealna enota (angl. Pilosebaceal unit) 
Staph. epidermidis – Staphylococcus epidermidis 




1.1 PATOGENEZA AKEN 
Akne so kronična vnetna bolezen, ki prizadene dlačno-lojnične oziroma pilosebacealne 
enote kože (PSU). Te sestavlja dlaka, žleza lojnica in mišice naježevalke. Iz lojnic se v 
zgornji del lasnega folika in od tam na površino kože izloča sebum oziroma loj. PSU so 
lokalizirane po celotnem telesu, z izjemo dlani in podplatov. Največ jih je na obrazu, prsnem 
košu, ramenih in hrbtu, kjer se akne najpogosteje pojavijo.  
Sam mehanizem nastanka aken je zelo kompleksen in natančno zaporedje dogodkov, ki 
vplivajo na njihov nastanek, še ni popolnoma pojasnjeno. Štirje ključni dejavniki nastanka 
so: 
- povečana keratinizacija lasnega folikla, 
- povečana tvorba sebuma, 
- kolonizacija Cutibacterium acnes (prej Propionibacterium acnes) in 
- vnetni imunski odziv prizadetega tkiva (1, 2).   
 
 
Slika 1: Patogeneza aken (prirejeno po (3)). 
 
POVEČANA KERATINIZACIJA LASNEGA FOLIKLA 
Prvi korak patogeneze aken je tvorba mikrokomedona, ki lahko napreduje v različne aknaste 
lezije. Zaradi povečane keratinizacije pride do zožanja na vrhu lasnega folikla. Posledično 
se korneociti težje odstranijo, zato se začnejo združevati in akumulirati v notranjosti folikla. 
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Korneociti nato skupaj z izločenim sebumom tvorijo lepljivo gmoto, ki zamaši izvodilo 
lojnice, kar vodi v nastanek komedona (4).  
 
POVEČANA TVORBA SEBUMA 
Sebum je zmes trigliceridov in prostih maščobnih kislin (57,5 %), voskov (26 %), skvalena 
(12 %) ter holesterola in njegovih estrov (4,5 %). Poleg tega, da ohranja barierno funkcijo 
kože in s tvorbo lipidnega filma na površini kože zagotavlja njeno ustrezno hidratacijo, 
deluje tudi UVB fotoprotektivno in omogoča transport vitamina E na površino kože, slednji 
pa ščiti kožo in lase pred oksidativnimi poškodbami. Oleinska in palmitoleinska kislina, ki 
ju najdemo v sebumu, delujeta tudi antibakterijsko. Različne spremembe v sestavi sebuma 
(npr. desaturacija palmitinske kisline v sapiensko kislino pod vplivom encima Δ6 
desaturaze, peroksidacija skvalena, pomanjkanje linolne kisline in druge) lahko preko 
neposredne ali posredne modulacije prirojenega imunskega sistema vodijo v 
hiperkeratinizacijo lasnega folikla in nastanek vnetja (5). Vnetje, ki ga sprožijo spremembe 
v sestavi sebuma, povezujejo tudi s proliferacijo P. acnes. PSU in lipidi sebuma skupaj 
ustvarjajo ustrezne anaerobne pogoje za rast P. acnes, ki proizvajajo lipaze, pod vplivom 
katerih poteče hidroliza v sebumu prisotnih trigliceridov do pro-inflamatornih maščobnih 
kislin (oleinska, palmitinska in lavrinska kislina) (6).  
Znotraj žlez lojnic lokalno nastajajo tudi androgeni hormoni. V puberteti se njihov nivo 
poviša, z vezavo na receptorje v žlezah lojnicah pa se stimulira nastajanje sebuma. Zaradi 
povečanega izločanja sebuma to obdobje pogosto povezujejo z nastankom aken. 
Raziskovalci so ugotovili, da ima koža, nagnjena k aknam, višji nivo androgenih receptorjev 
in povečano aktivnost encima 5α-reduktaza, kateri pretvarja testosteron v dehidrotestosteron 
(DHT). Androgeni hormoni prav tako spodbujajo komedogenezo preko regulacije rastnih 
faktorjev in IL-1α, ki zaradi vnetja stimulira hiperkeratinizacijo znotraj lasnega folikla (5).  
 
KOLONIZACIJA PROPIONIBACTERIUM ACNES 
Kožni mikrobiom je skupek vseh mikrobov (virusov, bakterij, gliv in parazitov), prisotnih 
na koži in v njenih priveskih. Zaradi številnih ekstrinzičnih (mehanski dejavniki, 
komedogene kozmetične sestavine, agresivne površinsko aktivne snovi, zdravila, prehrana 
...) in intrinzičnih (hormonski in genski dejavniki) vplivov se ves čas spreminja. Ločimo 
rezidentno in prehodno floro (7). 
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Glavni trije predstavniki rezidentne flore so bakterije rodov Corynebacterium, 
Propionibacterium in Staphylococcus. Komenzalna bakterija P. acnes, ki je ključna pri 
uravnavanju kožne homeostaze in zaščiti pred škodljivimi patogeni, lahko deluje tudi kot 
oportunistični patogen in vodi v razvoj aken (8).  
P. acnes je Gram-pozitivna, anaerobna in aerotolerantna bakterija, ki jo najdemo predvsem 
v globljem delu lasnega folikla. V srednjem delu lasnega folikla najdemo bakterijo 
Staphylococcus epidermidis, ki je prav tako predstavnik rezidentne flore. Za vzdrževanje 
zdravega kožnega mikrobioma je potrebno ustrezno razmerje med Staph. epidermidis in 
P.acnes, saj lahko Staph. epidermidis zavira rast bakterije P.acnes, ki je ključna za nastanek 
vnetij na koži (4, 6, 8). 
P. acnes proizvajajo številne zunajcelične encime in metabolite, ki lahko direktno 
poškodujejo gostiteljsko tkivo. Spodbujajo tvorbo pro-vnetnih citokinov, kot so IL-1β, IL-8 
in IL-12 ter dejavnikov tumorske nekroze (TNF-α). Nastanek citokinov zaradi P.acnes je 
reguliran preko Tollu-podobnih receptorjev (TLR2) (4). 
Na podlagi novejših genomskih dokazov so bakterijo Propionibacterium acnes 
preimenovali v Cutibacterium acnes (C. acnes). Zaradi številnih genomskih sprememb, ki 
so posledica prilagoditve na človeško kožo, naj bi se te razlikovale od drugih vrst 
Propionibacterium (8).  
 
VNETNI IMUNSKI ODZIV PRIZADETEGA TKIVA 
Vnetje lahko bodisi sproži ali pospeši patogenezo aken. Komedon v začetni fazi že vsebuje 
visoke količine IL-1α in limfocitov T. IL-1α je komedogen citokin, ki nastane zaradi 
povečane količine sebuma in pomanjkanja linolne kisline. Izražanje IL-1 sprožijo tudi drugi 
dejavniki, na primer: aktivacija TLR2 s P. acnes in z jedrnim dejavnikom kapa B (NF- κB) 
posredovana transkripcija, ki jo sproži oksidiran skvalen. Prekomerna kolonizacija P. acnes 
in sekrecija vnetnih mediatorjev, zlasti IL-8, privabi nevtrofilce, kar privede do nastanka 
vnetnih aknastih lezij, kot so papule in pustule (4, 5).  
 
1.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NASTANEK AKEN 





Najpomembnejši vpliv na nastanek aken naj bi imela genetika. V primeru, da imata oba 
starša akne, bodo akne imeli trije od štirih otrok. Če pa je akne imel samo eden od staršev, 
pa bo akne imel le en otrok od štirih. Oblika dedovanja še ni razjasnjena in ni nujno, da se 
bo ta vzorec res pojavil (2, 9). 
 
ANDROGENI HORMONI 
Androgeni hormoni stimulirajo delovanje lojnic in povzročijo nastanek mikrokomedonov. 
Imajo pomembno vlogo pri nastanku in razvoju aken. Že pred puberteto je povišan serumski 
nivo dehidroepiandrosteron sulfata (DHEAS), prekurzorja za testosteron, ki povzroči 
nastanek komedonskih aken. Nivo androgenih hormonov je v puberteti višji pri fantih kot 
pri dekletih, zato se pri njih akne pogosteje pojavijo v resnejši obliki. Androgeni hormon 
testosteron se v sebocitih pretvori v DHT. Oba se lahko vežeta na androgene receptorje v 
bazalnem sloju lojnice, s tem, da je vezava DHT veliko močnejša (2, 4, 9).  
 
ZDRAVILA 
Kontracepcijske tablete, ki vsebujejo samo progesteron ali več androgenega progestina, 
lahko sprožijo nastanek aken. Pojav aken pa so opazili tudi pri uporabi anaboličnih 
steroidov, kortikosteroidov in tirostatikov (2). 
 
1.3 DELITEV AKNASTIH LEZIJ IN OBLIKE AKEN 
Klinično sliko aken delimo na nevnetne in vnetne aknaste lezije. 
 
NEVNETNE AKNASTE LEZIJE 
Nevnetne aknaste lezije imenujemo tudi komedoni in jih delimo na zaprte in odprte 
komedone. Sebum in odmrle celice (tj. korneociti) povzročijo zamašitev izvodila lasnega 
folikla, kar vodi v nastanek zaprtih komedonov. Ti se pojavijo predvsem na obrazu in jih 
vidimo kot bunčice kožne ali belkaste barve. Odprti komedoni so vidni kot črne pikice, saj 
loj zaradi pritiska sili navzven, poleg tega pa sta oksidiran loj in melanin odgovorna, da vrh 
izvodila počrni. Komedoni, tako odprti kot zaprti, so značilni za komedonske akne (4, 9).  
 
VNETNE AKNASTE LEZIJE  
Značilnosti vnetja so oteklina, topel občutek, rdečica, lahko pa tudi bolečina. Papule 
predstavljajo vmesno stanje med vnetnimi in nevnetnimi lezijami. Vidne so kot majhne in 
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čvrste izbokline rožnate barve. Pustule so za razliko od papul gnojne. Vidne so kot rdeče 
izbokline z rumenkasto oziroma belkasto sredico. Papule in pustule so značilne za 
papulopustulozne akne, ki nastanejo kot posledica rupture folikla in perifolikularne vnetne 
reakcije (9). 
V težjih primerih lahko nastanejo tudi ciste in vozli oziroma noduli, ki so značilni za najhujšo 
obliko aken – konglobatne in nodulocistične akne, ki so pogostejše pri moških. Za to obliko 
aken je značilno, da v primeru nezdravljenja lahko vodijo v trajno brazgotinjenje. Noduli po 
videzu spominjajo na papule, vendar so veliko večji, tako v globino kot širino. Ciste so velike 
gnojne lezije, ki so globoko v koži, zato lahko za seboj pogosto pustijo brazgotine. Na otip 
so tople in lahko zelo boleče (9, 10, 11). 
Posledice vnetnih aknastih lezij so lahko različne povnetne spremembe. Najpogostejši pojav, 
zaradi hemosiderina in melanina, je hiperpigmentacija. Značilen je tudi pojav prehodnega 
eritema zaradi povečane vaskularnosti, ki lahko traja od 6 do 12 mesecev (4). Pri hujših 
oblikah aken, pri katerih vnetje traja dlje časa in je več uničenega tkiva, je večja verjetnost 
za nastanek brazgotin. Brazgotine delimo na hipertrofične (dvignjene) in atrofične (pod 
nivojem kože). Različne oblike brazgotin zahtevajo različne oblike zdravljenja. Na splošno 
pa velja, da je brazgotine lažje preprečiti, kot pa zdraviti (12).  
 
DRUGE OBLIKE AKEN 
Poleg najpogostejše oblike aken – acne vulgaris, poznamo še številne druge. Kozmetične 
akne nastanejo kot posledica pretirane uporabe nekaterih kozmetičnih izdelkov, predvsem 
mastnih krem in vazelina. Steroidi, ki jih mladi odrasli včasih uživajo za povečevanje 
mišične mase, so pogost vzrok za pojav t. i. body building aken. Steroidne akne lahko 
povzročijo določena zdravila, na primer kortikosteroidi ali hormonski kontraceptivi in pa 
visoki odmerki vitaminov B in D. Akne pa se lahko pojavijo tudi pri novorojenčkih in 
dojenčkih. Vzrok aken novorojenčkov so materini androgeni hormoni, ki se prenesejo preko 
placente. V večini primerov ne potrebujejo zdravljenja, saj izzvenijo spontano do prvega 
leta. Za dečke med 3. in 6. mesecem starosti pa so značilne infantilne akne, ki so posledica 




Slika 2: Vrste aknastih lezij. 
 
1.4 VREDNOTENJE KOZMETIČNIH IZDELKOV ZA NEGO 
AKNASTE KOŽE 
Uporabniki od KI pričakujejo, da so ti učinkoviti ter da opravijo funkcijo, ki jo proizvajalci 
navajajo. Ravno zato je vrednotenje učinkovitosti KI pomembna stopnja v njihovem razvoju. 
Trditve na KI morajo biti resnične, utemeljene z dokazi in ne smejo zavajati potrošnikov. KI 
za nego aknaste kože pogosto vsebujejo sestavine, ki se v višjih koncentracijah uporabljajo 
za zdravljenje aken (salicilna kislina, AHA, derivati vitamina A, azelainska kislina in druge). 
Kljub temu da KI pogosto mejijo na zdravila in medicinske pripomočke, jim ne smemo 
pripisovati zdravilnih učinkov (13, 14). 
KI in njihov učinek na kožo lahko ovrednotimo z instrumentalnimi in/ali s senzoričnimi testi. 
Instrumentalne teste izvaja izobražen kader s pomočjo različnih metod in aparatur. Na 
ponovljivost in relevantnost rezultatov pomembno vplivajo pogoji v laboratoriju, v katerem 
se testi izvajajo. Če ni drugače navedeno, potekajo meritve pri sobnih pogojih – pri 
temperaturi 20 ºC in relativni vlažnosti 40–60 %. Rezultati senzoričnih testov so za razliko 
od instrumentalnih testov subjektivni. Temeljijo na čutni zaznavi ustrezno usposobljenega 




1.4.1 VREDNOTENJE IZLOČANJA SEBUMA 
Prekomerno izločanje sebuma je eden izmed štirih ključnih dejavnikov pri razvoju aknastih 
lezij. KI za nego aknaste kože pogosto vsebujejo KAS, ki kožo matirajo, zmanjšajo sijaj ali 
pomagajo uravnavati mastnost kože.  
S senzoričnimi testi testiranci na podlagi različnih vprašalnikov vrednotijo mastnost in sijaj 
kože ter vpliv izdelka na proučevane parametre.  
Med instrumentalne metode uvrščamo neinvazivne tehnike za merjenje aktivnosti lojnic. 
Prednostno vzorčimo na področjih, kjer je število lojnic večje. Vrednotimo lahko bazalni 
nivo in hitrost izločanja sebuma. V povezavi z vrednotenjem izločanja sebuma lahko 
vrednotimo tudi sijaj kože.  
- Bazalni nivo (angl. sebum casual level): statičen parameter, ki predstavlja količino 
površinskih lipidov na koži.  
- Hitrost izločanja sebuma (angl. sebum excretion rate): dinamičen parameter, ki 
predstavlja količino izločenega sebuma v določenem časovnem obdobju, na 
določenem predelu kože.  
Pri vrednotenju izločanja sebuma se najpogosteje uporabljajo fotometrične tehnike in 
metode adsorpcije (15). 
 
FOTOMETRIČNE TEHNIKE 
Princip merjenja temelji na dejstvu, da motno brušeno steklo (Lipometer®) oziroma porozen 
film (Sebumeter®) v prisotnosti lipidov postaneta transparentna, saj lipidi zgladijo njuno 
površino, ki zato manj sipa svetlobo. Sledi merjenje transmitance oziroma transparentnosti 
filma s pomočjo spektrofotometra. Ta tehnika nam omogoča vrednotenje bazalnega nivoja 
in hitrosti izločanja sebuma. Pred začetkom vsake meritve je potrebno umerjanje aparature. 
Kot slepi vzorec uporabimo neuporabljen porozen film. Po koncu meritve vzorca nam aparat 
poda rezultat v arbitrarnih enotah, ki ustrezajo količini sebuma na površini kože. V intervalu 
od 50 do 350 arbitrarnih enot so arbitrarne enote in absolutna količina izločenega sebuma 
linearno odvisni (15, 16).  
 
METODE ADSORBCIJE  
Tudi ta metoda temelji na adsorpciji lipidov v mikroporozne filme, ki so lahko neadhezivni 
ali adhezivni (npr. Sebutape®), je pa v tem primeru drugačna tehnika zaznavanja signala. 
Filmi na področjih, kjer so njihove pore izpolnjene z lipidi, postanejo transparentni, saj se 
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površina filma zgladi in posledično sipa manj svetlobe. Možnih je več načinov detekcije, 
najenostavnejši pa je ta, da filme pritrdimo na prozorno črno ozadje, na katerem z lipidi 
izpolnjene pore filma postanejo vidne kot črne pikice. Velikost in število črnih pikic je v 
povezavi z aktivnostjo žlez lojnic. Pomembno je, da vzorce vrednotimo hitro po vzorčenju 
in se tako izognemo lateralnemu širjenju oziroma zlivanju lipidov med seboj (15, 17).  
 
 
Slika 3: Lestvica, ki omogoča kvantificiranje izločenega sebuma (količina izločenega 
sebuma narašča od slike 1 proti 5 (povzeto po (18)).  
 
 
Slika 4: Primer analize izločenega sebuma pri pacientu z aknami. Madeži so različno 
veliki in različnih oblik (povzeto po (19)).  
 
MERJENJE SIJAJA KOŽE 
Sijaj kože merimo s pomočjo Skin glossymetra, ki meri količino direktno in difuzno odbite 
svetlobe. Preiskovano območje na koži osvetlimo s snopom bele svetlobe iz sonde. V slednji 
je vgrajeno zrcalo, ki svetlobni žarek usmeri v kožo pod kotom 60°. Del svetlobe, ki se od 
kože odbije pod enakim kotom (tj. 60°), imenujemo direktno odbita svetloba in je merilo za 
sijaj kože. Del svetlobe pa se absorbira v kožo oz. se od slednje difuzno odbije, saj površina 
kože ni popolnoma gladka. Aparat meri difuzno odbito svetlobo pri 0°, kar temelji na 
predpostavki, da se svetloba enakomerno razprši v vse smeri. Kako se bo svetloba razpršila 
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je odvisno od barve kože (bolj razpršena pri svetli in manj pri temni koži). Če želimo izničiti 
vpliv barve kože na merjenje sijaja, je potrebno upoštevati korekcijo sipane svetlobe (angl. 
DSC – Diffuse Scattering Correction), ki s posebno formulo odšteje difuzno odbito svetlobo 
(15, 20). 
 
1.4.2 VREDNOTENJE AKNASTIH LEZIJ 
Vizualno oceno aknastih lezij lahko podamo s pomočjo ocenjevalnih lestvic. Njihov namen 
je, da preprosto, hitro in natančno podajo oceno stanja kože. Kljub temu da obstaja več kot 
25 lestvic, nobena ne velja za standard. Po priporočilu FDA, naj bi se za vrednotenje aknastih 
lezij uporabljala 5-stopenjska IGA lestvica (15, 21). Za zagotovitev ponovljivosti študije 
mora biti vsaka stopnja natančno definirana. IGA lestvica nam poda kvantitativno in 
kvalitativno oceno, saj vrednotimo tako število aknastih lezij kot tudi stanje kože. Kljub 
zmanjšanju števila aknastih lezij to ne pomeni nujno tudi izboljšanje stanja kože, saj je treba 
upoštevati še velikost in lokacijo aknastih lezij ter intenzivnost vnetja (21). 
 
Preglednica I: IGA lestvica aknastih lezij (prirejeno po (15)). 
STOPNJA  OPIS STANJA 
0 Čista koža. Nevnetne in vnetne lezije 
niso vidne. 
1 Skoraj čista koža. Občasne nevnetne lezije in 
ne več kot ena manjša 
vnetna lezija. 
2 Blaga oblika. Nekaj nevnetnih lezij in 
redke vnetne lezije (papule, 
pustule, brez cist). 
3 Srednje huda oblika. Številne nevnetne lezije, 
nekaj vnetnih lezij (ne več 
kot en manjši nodul). 
4 Huda oblika. Številne nevnetne in vnetne 
lezije ter nekaj nodulov. 
 
Vrednotenje aknastih lezij nam omogočajo tudi različni instrumentalni testi. Fluorescentne 
slikovne tehnike uporabljajo npr. UVA svetlobo, ki omogoča vizualizacijo aknastih lezij. Na 
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področju slednjih je pod vplivom UVA vidna oranžno-rdeča fluorescenca, ki je posledica 
fluoresciranja porfirina, ki ga proizvajajo P. acnes. Nekateri viri pa povezujejo oranžno-
rdečo fluorescenco s količino izločenega sebuma. Poleg fluorescentne slikovne tehnike se 
izvajajo še: mikroskopija, različne UV tehnike in slikovne tehnike s polarizirano svetlobo 
(15). 
 
1.4.3 MERJENJE ERITEMSKEGA IN MELANINSKEGA INDEKSA 
Vnetne aknaste lezije pogosto spremlja tudi rdečica. Tudi po tem, ko akne že izginejo, lahko 
za sabo pustijo eritem, ki je posledica poškodbe globljih plasti kože. Zaradi tega veliko KI 
za nego aknaste kože vsebuje sestavine, ki kožo pomirijo in zmanjšajo rdečico. Rdečico 
lahko začasno zakrijemo tudi s pomočjo dekorativne kozmetike (22). Vnetne aknaste lezije, 
predvsem ciste, pa lahko za sabo poleg rdečice pustijo tudi hiperpigmentacije. 
Postinflamatorna hiperpigmentacija nastane kot posledica povečane tvorbe melanina ob 
vnetju (23).  
Intenzivnost eritema in hiperpigmentacije lahko vrednotimo tudi z določanjem eritemskega 
in melaninskega indeksa, ki ga lahko enostavno izmerimo z ozkospektralnim refleksijskim 
spektrofotometrom (npr. z Mexametrom®). Slednji posredno meri vrednosti (vsebnost) 
dveh kromoforjev, hemoglobina in melanina, ki sta poleg β-karotena odgovorna za barvo 
kože. Mexameter® osvetli kožo s svetlobo treh valovnih dolžin: zeleno (568 nm), rdečo (660 
nm) in IR (880 nm), pri čemer se za vrednotenje eritemskega indeksa uporabljata rdeča in 
zelena svetloba, za vrednotenje melaninskega indeksa pa rdeča in IR svetloba. Ker gre za 
refleksijski spektrofotometer, aparat na osnovi oddane in odbite svetlobe izbranih valovnih 
dolžin izračuna vrednost eritemskega indeksa (ki je direktno odvisen od koncentracije 
hemoglobina) in melaninskega indeksa (ki je odvisen predvsem od melanina) (15, 24). 
 
1.4.4 MERJENJE pH KOŽE 
Na površini kože je kisel hidro-lipofilni zaščitni plašč in za njegovo nemoteno delovanje 
mora biti pH kože kisel (okoli 5,5). Povišanje pH lahko vodi do motenj v kožni barieri, 
kolonizacije patogenih bakterij in vnetij. In vitro testi so pokazali, da je optimalen pH za rast 
P. acnes med 6 in 6,5, medtem ko se njena rast pri pH vrednostih manjših od 6 zmanjša. Za 
vrednotenje pH kože lahko uporabimo pH meter s ploščato stekleno elektrodo, s katerim 
pomerimo pH vodne raztopine na površini kože (15, 25).   
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2 NAMEN DELA 
Namen diplomske naloge je proučiti KI za nego aknaste kože različnih cenovnih razredov. 
Osredotočili se bomo predvsem na KI, ki vsebujejo KAS.  
V prvem delu naloge bomo medsebojno primerjali višje in nižje cenovne KI za nego in 
čiščenje aknaste kože, ki so dostopni v Sloveniji. Arbitrarno določena meja med nižjim in 
višjim cenovnim razredom je glede na strošek nakupa 15 €.  
Pregledali bomo dostopnost izdelkov glede na ponudnike (lekarna, drogerija, spletni nakup), 
glede na nosilni sistem in najpogosteje uporabljene KAS sinteznega in rastlinskega izvora 
(rastlinska olja in masla, eterična olja in rastlinski izvlečki). Naš namen bo ugotoviti, katere 
KAS se najpogosteje pojavljajo v izdelkih in ali je njihova prisotnost v KI upravičljiva glede 
na pričakovani učinek oz. vpliv na aknasto kožo. 
Po pregledu sestavin in lastnosti izbranih KI bomo rezultate predstavili z različnimi 
diagrami, in sicer s pomočjo programa Microsoft Office Excel.  
 
Cilj proučevanja izbranih KI je, da preverimo naslednje hipoteze:  
1. Najpogostejša KAS v KI za nego aknaste kože so hidroksi kisline. 
2. Nižje cenovni KI ne navajajo koncentracij uporabljenih KAS. 
3. Nižje in višje cenovni KI ne vsebujejo enakih KAS. 
4. Rastlinska olja se redko uporabljajo v KI za nego aknaste kože.  
 
V drugem delu diplomske naloge bomo izvedli kratek potrošniški test na desetih 
prostovoljcih, ki bodo po 3. tednih uporabe obeh izdelkov rešili anketo in ovrednotili, ali sta 
izdelka vplivala na stanje njihove kože skladno z učinki, navedenimi na ovojnini. Na levi 
polovici obraza bodo uporabljali izdelek nižjega cenovnega razreda (znamke Balea), na 




3 MATERIALI IN METODE 
Izbrali smo 30 KI za nego in čiščenje problematične, aknaste in mastne kože, ki so trenutno 
prisotni na tržišču. Izdelke smo našli v drogerijah, lekarnah in na različnih spletnih straneh 
v Sloveniji (spletne lekarne, notino.si, sophia.si, spleticna.si, 
webshop.afroditacosmetics.com in druge). 
Najprej smo izdelke glede na ceno razdelili v skupino nižje cenovnih KI (cena manj kot 15 
€) in skupino višje cenovnih KI (cena več kot 15 €). Priloga I prikazuje razdelitev 
pregledanih KI glede na cenovni razred in njihovo INCI sestavo. Skupaj smo pregledali 15 
nižje in 15 višje cenovnih KI. Analizirali smo sestavo vsakega posameznega izdelka in 
naredili pregled najpogosteje uporabljenih KAS. Za boljšo preglednost smo s pomočjo 
programa Microsoft Office Excel predstavili podatke v obliki stolpčnega diagrama. 
Primerjali smo pogostost pojavljanja KAS v nižje in v višje cenovnih KI. Pozorni smo bili 
tudi na to, ali proizvajalci navajajo koncentracije KAS v izdelku. KAS, ki so se v izdelkih 
najpogosteje pojavile, smo opisali in predstavili njihov mehanizem delovanja na aknasto 
kožo. Izdelke smo razdelili tudi glede na namen uporabe in nosilni sistem. Med KI za nego 
aknaste kože smo obravnavali 9 krem, 5 serumov, 3 gele, 2 emulziji, 2 fluida, 1 kremni gel 
in 1 tonik. Analizirali smo tudi 4 maske in 3 pilinge, ki so namenjeni čiščenju aknaste kože. 
S pomočjo stolpčnega diagrama smo prikazali porazdelitev nosilnih sistemov glede na 
cenovni razred izdelka. Opisali smo tudi lastnosti in prednosti posameznega nosilnega 
sistema. Preglednica II prikazuje razdelitev izbranih KI glede na cenovni razred, nosilni 
sistem, namen uporabe in KAS. 
Naredili smo tudi pregled kozmetičnih sestavin rastlinskega izvora. Razdelili smo jih v tri 
podskupine. V prvi so bili rastlinski ekstrakti, v drugi rastlinska olja in masla ter v tretji 
eterična olja. Opisali smo najpogosteje uporabljene sestavine rastlinskega izvora in njihov 
učinek na aknasto kožo.  
Pregledali smo tudi informacije o izdelkih, ki smo jih našli bodisi na primarni ali sekundarni 
ovojnini bodisi na spletni strani, kjer je izdelek dostopen. Zanimalo nas je, kakšno delovanje, 
poleg delovanja na aknaste lezije, proizvajalci še navajajo. Bili smo pozorni tudi, ali se 
izdelki oglašujejo kot nekomedogeni. Najpogostejše učinke glede na cenovni razred smo 
prikazali s pomočjo vrstičnega diagrama.  
V zadnjem delu naloge smo izvedli kratek potrošniški test. V analizi je sodelovalo 10 
prostovoljcev, ki so 3 tedne na levi polovici obraza uporabljali KI nižjega cenovnega razreda 
(znamke Balea), na desni polovici pa KI višjega cenovnega razreda (znamke Bioderma). Po 
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3 tednih so rešili anketo in ovrednotili, kako sta izbrana KI vplivala na stanje njihove kože. 
Rezultate smo nato zbrali in predstavili s pomočjo vrstičnega diagrama.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 PREGLED KOZMETIČNO AKTIVNIH SESTAVIN IZBRANIH 
KOZMETIČNIH IZDELKOV 
Obravnava aknaste kože je odvisna od klinične slike, spola in starosti bolnika. Cilj je, da 
preprečimo nastanek mikrokomedonov, zmanjšamo prekomerno izločanje sebuma, umirimo 
vnetje in preprečimo nastanek brazgotin. Pri KI za nego aknaste kože tako želimo, da 
uporabljene KAS delujejo keratolitično1, komedolitično2, protimikrobno, protivnetno in 
uravnavajo izločanje sebuma (26, 27). Izogibamo se komedogenim in agresivnim 
sestavinam.  
Pregledali smo 30 KI za nego aknaste kože, pri čemer smo jih 15 uvrstili med izdelke nižjega 
cenovnega razreda (cena manj kot 15 €), 15 pa med izdelke višjega cenovnega razreda (cena 
več kot 15 €).  
Po pregledu izbranih KI za nego aknaste kože smo ugotovili, da so najpogosteje uporabljene 
KAS: salicilna kislina, AHA, cink in pantenol. Ker tako salicilno kislino kot AHA uvrščamo 
med hidroksi kisline, lahko s to ugotovitvijo potrdimo prvo hipotezo – najpogosteje 
uporabljene KAS v KI za nego aknaste kože so hidroksi kisline.  
V izdelkih prevladuje salicilna kislina (22 izdelkov), ki zaradi komedolitičnega delovanja 
preprečuje nastanek novih aknastih lezij, prav tako pa deluje tudi protivnetno (28). Ugodne 
učinke na aknasto kožo izkazujejo tudi AHA, ki smo jih zasledili v 16 izdelkih. Med 
uporabljenimi AHA prevladujeta glikolna kislina kot »prava AHA« in citronska kislina. 
Cink je bil prisoten v 12 izdelkih, najpogosteje v obliki soli (cink PCA – cinkova sol L-
pirolidon karboksilne kisline). V 9 izdelkih smo zasledili tudi provitamin B5 oziroma 
pantenol. Porazdelitev posameznih KAS v 30 pregledanih KI je prikazana na sliki 5. 
 
 
1 Keratolitično delovanje − olajšajo odstranitev odmrlih celic na površini kože (korneocitov). 




Slika 5: Število KI za nego aknaste kože, v katerih smo zasledili posamezno KAS; (N = 
30). 
 
V pregledanih nižje cenovnih KI (slika 6) je bila najpogosteje uporabljena KAS salicilna 
kislina (v 12 od 15 izdelkov). V 3 izdelkih smo poleg salicilne kisline zasledili še njen 
lipofilen derivat − β-lipohidroksi kislino. AHA vsebuje 9 od 15 izdelkov, od tega v 7 izdelkih 
zasledimo citronsko kislino. 7 izdelkov vsebuje samo eno vrsto AHA, medtem ko 2 izdelka 
vsebujeta kombinacije različnih (en izdelek vsebuje kombinacijo mlečne in citronske kisline, 
drug pa kombinacijo glikolne, mlečne, vinske in citronske kisline). V enakem deležu, kot 
AHA je zastopan tudi cink (9 izdelkov), najpogosteje v obliki soli. Pantenol je v 6 izdelkih. 
Ostale KAS, ki so zastopane v manjšem deležu, so: benzojska kislina (2 izdelka), alantoin 
(2 izdelka), derivat vitamina A – retinil palmitat (1 izdelek), niacinamid (1 izdelek) in 
resorcinol (1 izdelek). Med pregledom sestavin smo bili pozorni tudi na to, ali proizvajalec 
navaja delež KAS, ki ga izdelek vsebuje. Od skupno 15 pregledanih nižje cenovnih KI, imajo 
3 izdelki naveden delež KAS. S to ugotovitvijo smo delno ovrgli drugo hipotezo, kjer smo 
predpostavili, da na nižje cenovnih KI ni navedenih koncentracij KAS. En izdelek poleg 
koncentracije (30 % AHA in 2 % BHA) navaja še pH izdelka (pH = 3,6). pH izdelka bistveno 
vpliva na učinkovitost AHA v izdelku. Nižji kot je pH, večja je učinkovitost AHA, vendar 





Slika 6: Število nižje cenovnih KI za nego aknaste kože, v katerih smo zasledili 
posamezno KAS; (N = 15). 
 
Tudi v višje cenovnih KI (slika 7) so salicilna kislina in AHA zastopane v podobnem obsegu 
kot v nižje cenovnih izdelkih, pri čemer je zastopanost posameznih hidroksi kislih iz skupine 
AHA nekoliko drugačna. Med predstavniki AHA najpogosteje zasledimo glikolno kislino 
(4 izdelki). Ostali izdelki vsebujejo še citronsko kislino (3 izdelki) in mlečno kislino (1 
izdelek). V večini primerov izdelki vsebujejo samo eno vrsto AHA, le v enem izdelku imamo 
kombinacijo dveh različnih AHA (citronska in mlečna kislina). V dveh KI smo zasledili tudi 
glukonolakton, predstavnika novejše generacije hidroksi kislin – poli hidroksi kislin, 
katerega v nižje cenovnih izdelkih nismo zasledili. Slednji je zaradi antioksidativnega in 
vlažilnega delovanja priljubljen, t. i. ¨anti – age¨ sestavina KI. Primeren je tudi za 
občutljivejšo kožo, saj ne povzroča pekočega občutka, rdečice, kot ga lahko nekatere AHA 
(28). Sestavini, ki ju v nižje cenovnih KI prav tako nismo zasledili, sta: pirokton olamin in 
azelainska kislina. Pirokton olamin zaradi antibakterijskega delovanja preprečuje 
prekomerno razraščanje bakterij in zmanjša prekomerno izločanje sebuma (29). Azelainska 
kislina je učinkovina, ki se v višjih koncentracijah (15–20 %) uporablja za zdravljenje 
komedonskih in vnetnih aken. V nižjih koncentracijah pa jo najdemo tudi v KI. Deluje tako, 
da zavira rast P. acnes in normalizira folikularno keratinizacijo. Na kožo izkazuje tudi 
posvetlitven učinek, saj inhibira encim tirozinazo in s tem zavira sintezo melanina. To je 
ugodno, saj tako zmanjša postiflamatorno hiperpigmentacijo, ki pogosto spremlja hujše 
oblike aken (4). Pogosta KAS v KI višjega cenovnega razreda je tudi derivat vitamina B3, 
niacinamid, ki prav tako deluje tudi posvetlitveno. Od 15 pregledanih KI, zgolj v 4 primerih 
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proizvajalci navajajo koncentracijo KAS. En izdelek poleg koncentracije (2 % salicilna 
kislina in 4 % glikolna kislina) navaja še pH, ki je kisel (pH = 3,3).  
 
 
Slika 7: Število višje cenovnih KI za nego aknaste kože, v katerih smo zasledili 
posamezno KAS; (N = 15). 
 
Na osnovi pregleda sestavin 15 nižje in 15 višje cenovnih KI lahko ovržemo tretjo hipotezo 
– KI nižjega in višjega cenovnega razreda v večini primerov vsebujejo enake KAS. V obeh 
primerih kot KAS prevladujejo hidroksi kisline (predvsem salicilna kislina in različne 
AHA). Kljub temu pa smo v petih višje cenovnih KI zasledili tudi KAS, ki jih v nižje 
cenovnih nismo (PHA (glukonolakton), azelainska kislina in pirokton olamin). Dva od teh 
petih izdelkov se lahko uporabljata kot dodatna nega pri zdravljenju z aknami, medtem ko 
en izdelek vsebuje opozorilo, da se izdelek ne sme uporabljati na koži, ki se zdravi z aknami. 
Dva izdelka oglašujeta trojno delovanje – delovanje proti aknam in brazgotinam ter ¨anti – 
age¨ delovanje.  
 
4.2 OPIS IN MEHANIZEM DELOVANJA NAJPOGOSTEJE 
UPORABLJENIH KOZMETIČNO AKTIVNIH SESTAVIN 
V pregledanih KI smo zasledili različne skupine KAS. Opisali smo mehanizme različnih 
skupin KAS, ki so se v KI najpogosteje pojavili. Predstavniki, katere smo zasledili v 




4.2.1 HIDROKSI KISLINE 
Hidroksi kisline so spojine z nizkim pH, ki med drugim povzročijo luščenje rožene plasti 
kože in uravnavajo proces keratinizacije. Glede na njihovo kemijsko zgradbo in lastnosti jih 
lahko razdelimo v 5 skupin: alfa-hidroksi kisline (AHA), beta-hidroksi kisline (BHA), poli 
hidroksi kisline (PHA), aldobionske oziroma bionske kisline in aromatske hidroksi kisline 
(AMA) (28). V KI za nego in čiščenje aknaste kože zasledimo predvsem predstavnike AHA 
in salicilno kislino kot predstavnico AMA.  
 
ALFA HIDROKSI KISLINE  
AHA so šibke organske kisline, ki imajo eno hidroksilno skupino vezano na alfa mesto 
karboksilne skupine. Tako hidroksilna kot karboksilna skupina sta neposredno vezani na 
alifatski oziroma aliciklični ogljikov atom. AHA so naravno prisotne v različnih vrstah sadja, 
zato jih imenujemo tudi sadne kisline. Kljub temu da jih je večina naravnega izvora, pa 
AHA, ki se uporabljajo v kozmetiki in dermatologiji, pridobivajo sintetično. Izmed vseh 
skupin hidroksi kislin so AHA daleč najbolj preučevane in uporabljane v kozmetiki in 
dermatologiji (30, 31). 
Učinki AHA na kožo so odvisni predvsem od njihove koncentracije v KI ter od pH vrednosti 
slednjega: 
- nizke koncentracije (do 4 %): vlažilno delovanje na kožo;  
- nižje oz. srednje koncentracije (5−10 %): zmanjša se kohezija med korneociti, pride 
do luščenja površinskih slojev rožene plasti, kar pospeši obnavljanje epidermisa;  
- višje koncentracije (20−70 %): pride do tanjšanja povrhnjice kože in epidermolize, 
kar izkoriščajo kot intenzivni kemični piling (2, 28). 
Varnost in učinkovitost AHA sta odvisni od vrste AHA, uporabljene koncentracije, pH 
izdelka in drugih prisotnih sestavin v KI. Izmed teh je najpomembnejši dejavnik pH vrednost 
KI. Velja, da nižji, kot je pH izdelka z AHA, boljša je njegova učinkovitost, hkrati pa je 
večja tudi verjetnost iritacije. Z naraščanjem pH vrednosti KI zmanjšamo verjetnost draženja 
kože (30). Glede na priporočila FDA je domača uporaba AHA varna pri koncentraciji nižji 
ali enaki 10 % in pri pH višjem ali enakem 3,5 (31). Ker lahko izdelki z AHA povečajo 
občutljivost kože na sonce in povzročajo sončne opekline, je med njihovo uporabo potrebna 
ustrezna zaščita pred soncem. Končni izdelek mora biti oblikovan tako, da ščiti kožo pred 
povečano občutljivostjo na sonce oziroma mora vsebovati opozorilo o nujnosti uporabe 
ustrezne zaščite pred soncem (31).  
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Najpogosteje uporabljene AHA v KI: 
- Glikolna kislina (angl. Glycolic acid): je najmanjša molekula med AHA. Izvira iz 
sladkornega trsa. Glikolna in mlečna kislina se pogosto uporabljata v kemičnih 
pilingih, ki so pogosti tretmaji pri aknasti koži. Pilinge z AHA kislinami v visokih 
koncentracijah (tj. 70 %) lahko izvajajo samo dermatologi in to le kratek čas (do 5 
minut) (28).  
 
 
Slika 8: Kemijska struktura glikolne kisline (povzeto po (32)). 
 
- Mlečna kislina (angl. Lactic acid): vir mlečne kisline sta kislo mleko in paradižnik. 
Je komponenta naravnega vlažilnega dejavnika kože (angl. Natural moisturising 
factor- NMF), zato je pogosta sestavina KI z vlažilnim in anti-age delovanjem (28, 
33).  
 
Slika 9: Kemijska struktura mlečne kisline (povzeto po (34)). 
 
- Citronska kislina (angl. Citric acid): zaradi strukture (tri karboksilne in ena 
hidroksilna skupina) jo lahko sočasno uvrščamo med AHA ali BHA. Njen vir so 
limone in pomaranče. Ima antioksidativne lastnosti, zaradi česar zmanjša škodljive 
učinke sonca in okoljskega onesnaženja na kožo. Je pogosta sestavine anti-age KI. 
V KI se pogosto uporablja tudi z namenom uravnavanja pH izdelka (33). 
 
 




- Mandljeva kislina (angl. Mandelic acid): vsebuje fenilno skupino kot substituent 
stranske verige, zaradi česar ima višjo lipofilnost kot ostale vodotopne AHA. Ima 
tudi antibakterijske lastnosti. Uporablja se v KI za nego mastne in k aknam nagnjene 
kože (28, 33). 
 
Slika 11: Mandljeva kislina (povzeto po (36)).  
 
BETA HIDROKSI KISLINE 
BHA so organske karboksilne kisline, ki imajo eno hidroksilno skupino vezano na beta 
položaj karboksilne skupine. Tako hidroksilna kot karboksilna skupina sta vezani na dva 
različna ogljikova atoma alifatske oziroma aliciklične verige, zaradi česar je hidroksilna 
skupina nevtralna. Glavna predstavnika BHA sta: vodotopna β-hidroksibutanojska kislina in 
lipofilna tropična kislina. β-hidroksibutanojska kislina je prisotna tudi v tkivih kot vmesni 
produkt metabolizma in vir energije. Tudi nekatere AHA kisline so lahko BHA kisline, če 
vsebujejo dve ali več karboksilnih skupin, pri čemer je ena hidroksilna skupina hkrati na alfa 
mestu ene in na beta mestu druge karboksilne skupine. Primer sta citronska in jabolčna 
kislina (28, 37). Uporaba BHA v KI ni pogosta, zaradi visoke cene in slabe komercialne 
dostopnosti (33). 
 
POLI HIDROKSI KISLINE 
Med PHA uvrščamo organske karboksilne kisline, ki imajo v strukturi dve ali več 
hidroksilnih skupin. Hidroksilna in karboksilna skupina sta vezani na ogljikov atom alifatske 
ali aliciklične verige. Vse hidroksi skupine so nevtralne, za kislost je odgovorna karboksilna 
skupina. Da je molekula AHA in PHA hkrati, more imeti vsaj eno hidroksilno skupino 
pripeto na alfa mesto. Predstavnika PHA sta glukonska kislina in glukonolakton.  
PHA izkazujejo eksfoliativni učinek, vendar v primerjavi s klasičnimi AHA (glikolna in 
mlečna kislina), zaradi večje molekulske mase, kože ne dražijo. PHA so močno higroskopne 
– vežejo lahko velike količine vode in tako delujejo vlažilno. Glukonolakton je znan tudi po 
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antioksidativnem delovanju. Sposoben je kelirati kovinske ione in loviti proste radikale, ter 
tako zaščititi kožo pred UV poškodbami (28). PHA so dovolj blage, da se jih lahko uporablja 
takoj po kozmetičnih tretmajih (npr. mikrodermabrazija in neablativni laser). Prednost tega 
je, da zmanjšajo rdečico po tretmajih in povečajo njihov anti-age učinek (37).  
 
 
Slika 12: Kemijska struktura glukonolaktona (povzeto po (38)). 
 
ALDOBIONSKE/BIONSKE KISLINE 
Aldobionske kisline vsebujejo eno monosaharidno enoto, ki je vezana na PHA s stabilno 
estrsko vezjo. Laktobionska kislina ima galaktozo, vezano na glukonsko kislino, 
maltobionska kislina pa ima na glukonsko kislino vezano glukozo. Imajo večjo molekulsko 
maso kot ostale hidroksi kisline, vendar še vedno dovolj majhno (385 Da), da lahko prehajajo 
v kožo. So močno higroskopne, zato lahko vežejo velike količine vode v gelsko strukturo in 
omogočijo nastanek transparentnega gela. Zaradi tega delujejo vlažilno, zaščitno in 
pomirjujoče na razdraženo kožo. Prav tako kot PHA tudi aldobionske kisline delujejo 
antioksidativno (28).  
 
AROMATSKE HIDROKSI KISLINE 
Najpomembnejši predstavnik AMA je salicilna kislina, ki jo mnogi literaturni viri še vedno 
uvrščajo med BHA. Salicilna kislina je 2-hidroksibenzojska kislina in kljub temu da v širšem 
pomenu spada med hidroksi kisline, izkazuje drugačne učinke na kožo kot ostale hidroksi 
kisline. Karboksilna in hidroksilna skupina sta vezani neposredno na benzenov obroč, zato 
ima hidroksilna skupina kisel značaj, saj gre za fenolno hidroksilno skupino. 
Salicilna kislina je topna v lipidih, zato lahko penetrira tudi v PSU. Deluje komedolitično in 
protivnetno, zato se pogosto uporablja pri zdravljenju in negi aknaste kože. Deluje tudi 
keratolitično, saj povzroči postopno luščenje korneocitov od površine proti notranjosti 
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rožene plasti. Medtem ko AHA, PHA in bionske kisline stimulirajo biosintezo komponent 
dermisa in povečajo njegovo debelino, jo salicilna kislina tanjša (28, 39). Njeni učinki na 
kožo so sicer odvisni od uporabljene koncentracije:  
- koncentracije 1−3 %: blago antiseptično in keratoplastično delovanje, 
- višje koncentracije: keratolitično delovanje (2).  
Salicilna kislina se v Uredbi (ES) št. 1223/2009 o KI evropskega parlamenta in sveta nahaja 
v prilogi III, kjer so snovi, ki jih KI ne smejo vsebovati, razen tistih, za katere veljajo 
omejitve. Salicilna kislina se lahko kot konzervans v KI uporablja v koncentraciji do 0,5 %. 
Za druge namene kot za konzervans je dovoljena v izdelkih za lase, ki se izperejo v 
koncentraciji do 3,0 %, v drugih izdelkih (razen v losjonih za telo, KI za oči in ustnice ter 
krogličnih dezodorantih) pa do 2,0 %. Prav tako njena uporaba ni dovoljena v KI za otroke 
do 3. leta, z izjemo šamponov (40).  
 
 
Slika 13: Kemijska struktura salicilne kisline (povzeto po (41)). 
 
V KI za nego aknaste kože lahko zasledimo tudi lipofilen derivat salicilne kisline – kapriloil 
salicilno kislino oziroma β-lipohidroksi kislino, ki prav tako izkazuje številne ugodne 
učinke na aknasto kožo. Na benzenov obroč ima pritrjeno verigo z 8 ogljikovimi atomi, kar 
poveča njeno lipofilnost in upočasni penetracijo v kožo, obenem pa poveča njeno afiniteto 
do zadrževanja v PSU. Zaradi počasne penetracije izkazuje že pri nizkih koncentracijah 
dober eksfoliativni učinek. Poleg tega, da deluje komedolitično, izkazuje tudi 
antibakterijske, protivnetne in protiglivične učinke. To so lastnosti, ki jih želimo, da ima 





Slika 14: Kemijska struktura kapriloil salicilne kisline (povzeto po (42)). 
 
4.2.2 TOPIKALNI RETINOIDI 
Retinoidi so skupno ime za strukturne in/ali funkcionalne derivate lipofilnega vitamina A 
(43). Pospešujejo obnavljanje folikularnih epitelnih celic in tako normalizirajo keratinizacijo 
lasnega folikla, ki je eden izmed štirih ključnih dejavnikov v patogenezi aken. Zaradi svojega 
komedolitičnega in anti-komedogenega delovanja so pogosta sestavina kozmetičnih in 
dermatoloških pripravkov za aknasto kožo. Učinkovito delujejo tako na nevnetne kot tudi 
vnetne aknaste lezije (2, 43). Uporaba tretinoina (retinojska kislina in soli) v KI ni dovoljena. 
Sestavina se nahaja v prilogi II Uredbe (ES) št. 1223/2009 o KI evropskega parlamenta in 
sveta, kjer so snovi, katerih uporaba je v KI prepovedana (40). V KI se uporabljajo predvsem 
naslednji derivati: retinol, retinal in retinil palmitat. Vsi derivati se z endogenimi 
encimskimi reakcijami na koncu pretvorijo v all-trans-retinojsko kislino (tretinoin), aktivno 
obliko vitamina A v koži (slika 15). Retinilni estri se s pomočjo esteraze pretvorijo v retinol. 
Sledi pretvorba retinola v retinal preko aktivnosti encima alkohol dehidrogenaza. Na koncu 
pa sledi oksidacija retinala v retinojsko kislino s pomočjo encima aldehid dehidrogenaza 
(28).  
 
Slika 15: Pretvorba derivatov v trans-retinojsko kislino (tretinoin) (prirejeno po (28)). 
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Retinilni estri, predstavnik katerih je tudi retinil palmitat, so stabilni, vendar se morajo 
najprej pretvoriti v aktivno obliko − tretinoin. Ravno to pa je razlog, da so manj učinkoviti 
kot retinol ali tretinoin. Ni dokazov, da bi bili retinilni estri učinkovita anti-age učinkovina 
(43). 
Retinol je učinkovina, ki izboljša teksturo kože, depigmentacijo in suhost kože. Izboljša tudi 
videz finih gub. V KI se nahaja v koncentracijah od 0,0015 % do 0,3 % (44). 
Retinal oziroma retinal aldehid deluje antibakterijsko proti Gram pozitivnim bakterijam, 
vključno s P. acnes. Antibakterijsko delovanje predpisujejo aldehidni skupini (45). Je 
pogosta sestavina anti-age KI, ob dolgotrajni uporabi izboljša videz finih in globokih gub 
ter zmanjša videz hiperpigmentacij (28).  
 
4.2.3 CINK 
Cink je zaradi svojega protivnetnega in protimikrobnega delovanja pogosta sestavina KI za 
nego akaste kože. Kljub temu, da njegov mehanizem delovanja na akne še ni v celoti 
pojasnjen, so številne študije pokazale njegovo sposobnost zmanjšanja števila P. acnes. V 
KI za nego aknaste kože se cink najpogosteje nahaja v obliki soli. Cink PCA oziroma 
cinkova sol pirolidon karboksilne kisline pomembno zmanjša sekrecijo sebuma. Deluje tudi 
adstringentno in zavira rast P. acnes. Cinkova sol glukonske kisline oziroma cinkov 
glukonat prav tako deluje protimikrobno pa tudi protivnetno na vnetne aknaste lezije.  
V primeru hude oblike aken se cink uporablja tudi peroralno, v obliki cinkovega sulfata ali 
cinkovega glukonata. Njegovo učinkovitost pa primerjajo s sistemskimi tetraciklini, slednje 
pa uporabljajo za zdravljenje hudih oblik aken (46).  
 
4.2.4 NIACINAMID 
Niacinamid oziroma nikotinamid je biološko aktivna oblika niacina (vitamin B3). Odvisno 
od koncentracije lahko izkazuje protimikrobno, protivnetno, fotoprotektivno ali sebostatično 
delovanje. Poleg tega niacinamid zmanjša količino melanosomov, ki se prenašajo do 
keratinocitov, in tako zmanjša hiperpigmentacijo kože in deluje posvetlitveno. 2 % 
koncentracija v topikalnih pripravkih lahko zniža bazalni nivo sebuma in posledično 
zmanjša prekomerno tvorbo tega, v višjih koncentracijah (4 %) pa zmanjša število aknastih 
lezij. Niacinamid ugodno vpliva tudi na poškodovano kožno bariero, saj zmanjša 
transepidermalno izgubo vode (TEWL). V višjih koncentracijah lahko topikalno nanesen 
niacinamid povzroči blage neželene učinke, kot sta pekoč občutek in eritem (45, 47).  
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4.2.5 PANTENOL  
Pantenol oziroma provitamin B5 je prekurzor pantotenske kisline. Poveča sintezo kožnih 
lipidov in ugodno vpliva na izboljšanje kožne bariere. Zaradi protivnetnega, 
regenerativnega, vlažilnega in vulneraričnega učinka ga lahko zasledimo predvsem v 
izdelkih za občutljivo, razpokano in suho kožo. Ker so akne vnetna kožna bolezen, so ti 
učinki zaželeni tudi v izdelkih, namenjenih aknasti koži (28, 48).  
 
4.3 SESTAVINE RASTLINSKEGA IZVORA Z AKTIVNIM 
DELOVANJEM NA AKNE 
4.3.1 RASTLINSKI IZVLEČKI 
Aktivno delovanje na akne lahko izkazujejo tudi različni rastlinski izvlečki. V pregledanih 
KI smo zasledili skupno 28 izvlečkov (slika 16). V nižje cenovnih KI smo zasledili 16 
različnih izvlečkov, v višje cenovnih pa 12. Edini izvleček, ki je bil prisoten tako v nižje kot 
v višje cenovnih KI je izvleček rožmarina. Večino izvlečkov smo zasledili samo enkrat. 
Izvlečki, ki so se v nižje cenovnih KI pojavili dvakrat, so: izvleček borovnice, melone in 
prave kamilice. V višje cenovnih KI se je največkrat pojavil izvleček sladkega korena (4 
izdelki), v dveh izdelkih pa smo zasledili izvleček čajevca.  
Izvleček sladkega korena (lat. Glycyrrhiza Glabra L.) zaradi vsebnosti gliciretinske kisline 
in likohalkonov izkazuje protivnetno delovanje, uporablja se tudi v izdelkih za nego srbeče 
kože. Primeren je tudi za nego občutljive in razdražene kože, kakršna je lahko aknasta koža. 
Zaradi prisotnosti flavonoidov ima izvleček tudi antioksidativno delovanje. Ugodno lahko 
vpliva tudi na hiperpigmentacije, saj zavira sintezo melanina in tako deluje posvetlitveno. 
Za posvetlitven učinek je odgovoren izoflavon glabridin (49).  
Izvleček borovnice (lat. Vaccinium Myrtillus L.) izkazuje antioksidativno delovanje, 
podobno kot izvleček sladkega korena. Plod vsebuje 5–12 % taninov, ki izkazujejo 
adstringentno in protimikrobno delovanje in so zato pogosta sestavina KI za nego aknaste 
kože. V borovnicah je naravno prisoten tudi metilparaben, ki deluje protimikrobno, zato se 
lahko v KI uporablja tudi kot konzervans (49, 50).  
Izvleček melone (lat. Cucumis Melo L.) je primeren za nego občutljive in razdražene kože, 
saj na kožo deluje vlažilno in jo pomirja (49).  
Izvleček prave kamilice (lat. Chamomilla Recutita L.) je prav tako primeren za nego 
občutljive in razdražene kože, in sicer zaradi protivnetnega in pomirjujočega delovanja. Za 
takšno delovanje je odgovoren predvsem α-bisabolol. Zaradi komponent eteričnega olja 
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deluje tudi protibakterijsko. Za antioksidativno delovanje so odgovorni flavonoidi. Kljub 
temu da so izvlečki kamilice pogosta sestavina KI za občutljivo, razdraženo ali poškodovano 
kožo, pa lahko pri preobčutljivih posameznikih izzovejo alergijske reakcije (49).  
Ugodne učinke na razdraženo in aknasto kožo ima tudi izvleček rožmarina (lat. Rosmarinus 
Officinalis L.). Zaradi vsebnosti eteričnega olja izkazuje antibakterijsko in protivnetno 
delovanje. Slednje pa je odgovorno tudi za uravnavanje izločanja sebuma. Izvleček ima tudi 
močno antioksidativno delovanje, za katero so odgovorni karnozolna kislina, karnozol in 
rožmarinska kislina (49).  
Priljubljena kozmetična sestavina naravnega izvora je tudi izvleček čajevca (lat. Camellia 
Sinensis L.). Zaradi vsebnosti taninov mu predpisujejo adstringentno in antibakterijsko 
delovanje. Deluje tudi antioksidativno, zaradi vsebnosti flavonoidov (predvsem 
epigalokatehina). Čajevec je tudi naravni vir kofeina, zato lahko izvlečki delujejo tudi 
tonično. Zaradi toničnega delovanja so priljubljena sestavina anti-celulitnih KI ter KI za 




Slika 16: Vrste rastlinskih izvlečkov prisotnih v KI nižjega in višjega razreda. 
 
4.3.2 RASTLINSKA OLJA IN MASLA 
V primerjavi z rastlinski izvlečki smo rastlinska olja in masla manj pogosto zasledili v 
proučevanih KI. Prisotna so bila zgolj v 8 izdelkih od 30. S tem smo potrdili četrto 
hipotezo, kjer smo predpostavili, da KI za nego aknaste kože redko vsebujejo rastlinska olja. 
V večini primerov sta bili prisotni maksimalno 2 različni olji, v 3 izdelkih pa je bilo po 6 
različnih olj. Pri izbiri olj za nego aknaste kože moramo biti previdni, saj ta ne smejo biti 
komedogena. Za mastno in aknasto kožo izbiramo olja, ki vsebujejo velik delež maščobnih 
kislin, ki delujejo protivnetno in/ali regenerativno (linolna kislina, α–linolenska kislina, γ-
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linolenska kislina) ter protimikrobno (lavrinska kislina, palmitoleinska kislina). Primerna 
olja so na primer: šipkovo, malinovo, konopljino, olje črnega ribeza, babasujevo, bezgovo 
in olje čilske leske (49). V analiziranih izdelkih smo večino olj zasledili samo enkrat. 
Največkrat (v treh izdelkih) smo zasledili jojobino olje. Izraz za poimenovanje olja je 
pravzaprav nepravilen, saj gre za vosek, ki je pri sobni temperaturi v tekočem agregatnem 
stanju. Zaradi protivnetnega delovanja je primeren za vneto, razdraženo in aknasto kožo. 
Druga prednost je ta, da po nanosu ne daje mastnega občutka (49). Po dvakrat so se v izdelkih 
pojavili še: ricinusovo olje, olje ogrščice, andiroba olje in asajevo olje. 
Ricinusovo olje (lat. Ricinus communis L.) je brezbarvno ali svetlorumeno olje in je eno 
najbolj viskoznih rastlinskih olj. V kozmetičnih izdelkih za nego kože ricinusovo olje 
redkeje zasledimo, medtem ko je pogosta sestavina dekorativne kozmetike, predvsem KI za 
ustnice. Njegova prednost je, da se dobro oprime ustnic ter izboljša premreženje pigmentov 
ter posledično obstojnost barve (49). 
Kljub temu da se olje ogrščice (lat. Brassica napus L.) redkeje pojavlja v KI za nego obraza, 
smo ga zasledili v kremi in v fluidu. Zaradi visokega deleža erucinske kisline ga zasledimo 
predvsem v KI za čiščenje las. Erucinska kislina je dolgoverižna maščobna kislina, za katero 
je značilno, da izboljša mazivne lastnosti ter tako omogoča lažje razčesavanje in oblikovanje 
las (49). 
Andiroba olje (lat. Carapa guianensis L.) je bogato z esencialnimi maščobnimi kislinami, 
kot so oleinska, palmitinska, stearinska in linolna kislina. Vsebuje tudi triterpen limonoid, 
ki deluje protivnetno. Poleg tega deluje tudi regenerativno (51).  
Asajevo olje (lat. Euterpe oleracea Mart.) vsebuje visok delež oleinske kisline, zato lahko 
deluje regenerativno in je predvsem primerno za nego zrele kože. Vsebuje tudi visok delež 
fenolnih spojin, zato je olje dobro stabilno (49).  
Večina olj, ki smo jih zasledili v pregledanih KI, nima aktivnega delovanja na akne. Delujejo 
predvsem emolientno, saj mehčajo in vlažijo kožo ter izboljšajo njen videz.  
 
4.3.3 ETERIČNA OLJA 
Eterična olja poimenovanju navkljub niso olja, saj po kemizmu niso zmesi trigliceridov. 
Skupno smo eterična olja zasledili v 3 izdelkih od 30, dveh nižjega in enem višjega 
cenovnega razreda. V pregledanih izdelkih sta bila najpogosteje prisotna dva eterična olja, 
in sicer čajne mirte in eterično olje kopaivovca. Eteričnemu olju čajne mirte (lat. 
Melaleuca alternifolia) so dokazali protimikrobno in protivnetno delovanje. Eteričnemu 
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olju kopaivovca (lat. Copaifera officinalis) pa poleg protibakterijskega delovanja 
predpisujejo še učinek na pospešeno celjenje ran (49).   
 
4.4 ZNAČILNOSTI PREGLEDANIH KOZMETIČNIH IZDELKOV 
4.4.1 PRODAJNO MESTO 
Pregledani KI so na voljo v drogerijah, lekarnah ter na različnih spletnih straneh v Sloveniji. 
V skladu s pričakovanji se KI nižjega cenovnega razreda prodajajo predvsem v drogerijah, 
medtem ko izdelke višjega cenovnega razreda najdemo predvsem v lekarnah. KI tako 
nižjega kot višjega cenovnega razreda pa je možno kupiti tudi s pomočjo spleta. Prodajna 
mesta 30 pregledanih KI so prikazana na sliki 17. 
Kozmetika, ki se prodaja v lekarnah, pogosto nosi oznako ”dermokozmetika” (izdelki 
znamke Eucerin, La Roche Posay, Nuxe, Avene, Bioderma, Uriage, Noreva in druge). 
Največkrat gre za kozmetiko, ki je bila razvita v sodelovanju z dermatologi, s farmacevti in 
z kemiki. Namenjena je predvsem problematični in občutljivi koži, kakršna je tudi aknasta 
koža. Prednost nakupa KI v lekarnah je ta, da ima potrošnik vedno na razpolago tudi možnost 
posveta o nakupu zanj najprimernejšega KI ter o pravilni negi kože. Svetovanje o ustrezni 
izbiri KI in pravilni negi kože je v drogerijah na voljo zgolj občasno. Izbira ustreznega KI je 
ključna pri ohranjanju zdrave in lepe kože.  
 
 





4.4.2 NOSILNI SISTEM 
Izbira ustreznega nosilnega sistema je pomembna, saj lahko pomembno vpliva na stabilnost 
izdelka (npr. z vgradnjo občutljivih sestavin v notranjo fazo kreme), hitrost oz. profil 
sproščanja KAS, obseg penetracije izdelka v kožo in s tem na koncentracijo KAS na mestu 
delovanja. Izbira nosilnega sistema ima velik vpliv tudi na senzorične lastnosti izdelka in s 
tem na njegovo sprejemljivost za posameznega uporabnika.  
Preglednica III prikazuje razdelitev pregledanih KI v 9 skupin nosilnih sistemov, in sicer 
smo jih opredelili kot krema, serum, maska, gel, piling, emulzija, fluid, tonik in kremni gel. 
Analizirali smo KI za nego in čiščenje aknaste kože. Število KI glede na posamezen nosilni 
sistem prikazuje slika 18.  
Med KI, ki so namenjeni negi aknaste kože, prevladujejo izdelki v obliki kreme (9 od 30 
izdelkov). Kreme uvrščamo med poltrdne KI. So dvofazni sistemi, sestavljeni iz hidrofilne 
in lipofilne faze. Ločimo hidrofilne kreme, kjer je zunanja faza hidrofilna, in lipofilne kreme, 
kjer je zunanja faza lipofilna, poznamo pa tudi kompleksnejše kreme, ki so po sestavi 
multiple emulzije. Hidrofilne kreme so med uporabniki zelo priljubljene, saj ob nanosu ne 
pustijo mastnega občutka, so dobro mazljive in dobro prehajajo v kožo (52). Lipofilne kreme 
pa izkazujejo izrazito emolientno delovanje, zato so bolj primerne za uporabo kot nočne 
kreme. So tudi bolj hranilne, zato so primerne predvsem za uporabo na suhi in zreli koži (49, 
52). Med pregledanimi izdelki je bilo 6 krem nižjega cenovnega razreda in 3 kreme višjega 
cenovnega razreda.  
Trije izdelki, od tega dva nižjega in eden višjega cenovnega razreda, so bili v obliki gela, 
namenjeni negi aknaste kože. Gel je disperzni sistem, kjer je disperzni medij oziroma tekoča 
faza imobilizirana v 3D rešetko, ki jo tvori trdna komponenta izdelka. Glede na sestavo 
ločimo hidrogele in oleogele, pri čemer se za nego aknaste kože uporabljajo predvsem 
hidrogeli. Slednji se lahko uporabljajo kot samostojni KI, tako za čiščenje kože kot vlažilno 
nego, ali pa jih vgradimo v kompleksnejše nosilne sisteme (52).  
Nosilni sistemi, ki smo jih zasledili samo med višje cenovnimi izdelki, so: serum, tonik, 
emulzija in fluid.   
Pet pregledanih izdelkov je bilo v obliki seruma. Za razliko od krem so serumi tekoči KI, 
saj ne vsebujejo zgoščeval. So visoko koncentrirani izdelki bogati z aktivnimi sestavinami, 
bodisi na vodni ali oljni osnovi. Serumi na vodni osnovi vsebujejo KAS topne v vodi, 
medtem ko serumi na oljni osnovi vsebujejo različna olja in v olju topne KAS (53). Serume 
običajno nanašamo na obraz zvečer, po čiščenju obraza in pred uporabo nočne kreme.  
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Po dva izdelka sta bila v obliki fluida in emulzije. Fluidi so tekoči KI, medtem ko so 
emulzije lahko tekoče ali poltrdne (slednje imenujemo tudi kreme). Ker združujejo 
hidrofilne in lipofilne lastnosti, ločimo emulzije tipa voda v olju (V/O) in emulzije tipa olje 
v vodi (O/V), ki jo lahko poimenujemo tudi kot losjon ali mleko (52).  
Med pregledanimi izdelki smo najmanjkrat zasledili kremni gel in tonik. Kremni geli 
delujejo hkrati kot krema in gel. Toniki za obraz so v večini primerov vodno-etanolne 
raztopine. Analiziran tonik deluje adstringentno in zmanjša velikost por, zato so te manj 
vidne (52).  
V nabor 30 izdelkov smo vključili tudi KI za čiščenje kože. Med izdelke nižjega cenovnega 
razreda smo izbrali 4 maske in 3 pilinge. Maske in pilingi lahko poleg čistilne funkcije 
izkazujejo še regeneracijsko in vlažilno delovanje. 3 maske od 4 oglašujejo čistilno 
delovanje, medtem ko ena maska deluje osvežilno in antiseptično. Izdelki vsebujejo tudi 
navodila za uporabo. Priporočena je uporaba od 2- 3-krat tedensko za 10 minut po nanosu 
na suho kožo. Pilingi so KI, ki topikalno odstranjujejo zgornjo plast mrtvih celic kože. Glede 
na način delovanja jih delimo na mehanske in kemične pilinge. 2 izdelka od 3 sta bila 
mehanska pilinga. Ti vsebujejo sestavine, ki delujejo abrazivno (jojobine kroglice, vulkanski 
pepel, biseri ...). Kemični pilingi pa lahko vsebujejo AHA, BHA, encime, ki razgrajujejo 
stike med korneociti (t. i. korneodezmosomi) in pospešijo luščenje ter s tem regeneracijo 
kože. Kemični piling, ki smo ga pregledali, vsebuje 30 % AHA in 2 % BHA in ima pH 3,6. 
Izdelku so dodana navodila za uporabo in opozorila. Izdelek se ne sme uporabljati na 
občutljivi koži, prav tako se je treba izogibati uporabi v okolici oči. Potrebna je ustrezna 





Slika 18: Število nižje in višje cenovnih KI za nego aknaste kože glede na posamezen 
nosilni sistem. 
 
4.4.3 OSTALI UČINKI PREGLEDANIH KOZMETIČNIH IZDELKOV 
KI na trgu lahko imajo na ovojnini navedene zgolj tiste učinke, trditve in ostale informacije, 
ki so resnične, koristne in zanesljive (13). Na KI, namenjenih negi in čiščenju aknaste kože, 
pogosto zasledimo naslednje trditve: matira kožo, uravnava izločanje sebuma, oži pore, 
zmanjša rdečico, pomirja kožo, regenerira kožo, kožo vlaži, nekomedogena sestava in druge. 
Učinke o izdelkih (slika 19) smo zasledili bodisi na primarni ali sekundarni ovojnini izdelka 
ali na spletni strani, kjer izdelek prodajajo.  
Prekomerno izločanje sebuma je eden izmed štirih dejavnikov v patogenezi aken, zato veliko 
KI deluje tako, da regulirajo izločanje sebuma. Posledično uravnavajo sijaj in matirajo kožo. 
Od 30 analiziranih izdelkov je 19 izdelkov oglaševalo te učinke. Poleg vpliva na izločanje 
sebuma, pregledane izdelke oglašujejo tudi s trditvijo o njihovem vplivu na oženje por. Ta 
trditev je bila dokaj enakomerno navedena tako na izdelkih nižjega kot višjega cenovnega 
razreda, in sicer je 17 izdelkov od 30 oglaševalo učinek, da izdelek oži pore oziroma zmanjša 
ogrce.  
Pri izbiri KI za nego aknaste kože je pomembno, da izdelki ne vsebujejo komedogenih 
sestavin. 15 izdelkov je imelo oznako nekomedogeno, od tega 5 izdelkov nižjega in 10 
izdelkov višjega cenovnega razreda.  
Aknasta koža je pogosto tudi razdražena, vneta in občutljiva. Pomembno pri izbiri izdelkov 
je, da ne uporabljamo takšnih, ki bi kožo še dodatno razdražili. Sestavine, ki delujejo 
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pomirjevalno so: PHA, pantenol, alantoin in nekateri rastlinski izvlečki. 15 izdelkov je 
oglaševalo, da izdelek pomirja kožo, od tega 7 izdelkov nižjega in 8 izdelkov višjega 
cenovnega razreda.  
 
 
Slika 19: Ostali učinki pregledanih KI. 
 
4.5 POTROŠNIŠKI TEST  
V potrošniškem testu je sodelovalo 10 prostovoljcev, 7 ženskega in 3 moškega spola, v 
starostnem razponu 21–28 let. Prostovoljci so 3 tedne po navodilih uporabljali dva KI za 
nego aknaste kože, različnih cenovnih razredov. Spremljali so naslednje učinke izdelkov: 
vpliv na število aknastih lezij, vpliv na izločanje sebuma in sijaj kože ter vpliv na rdečico 
kože. Na koncu so izdelka tudi senzorično ovrednotili ter podali mnenje o uporabljenih 
izdelkih. Prostovoljci so pred izvedbo potrošniškega testa bili seznanjeni s predstavitvijo 
obeh izdelkov ter navodili za uporabo (priloga II). Prostovoljci so na levi polovici obraza 
uporabljali kremo znamke Balea, na desni pa Bioderma. Po 3 tednih uporabe so rešili anketo 
(priloga III), s pomočjo katere so ovrednotili vpliv KI na stanje njihove kože.  
 
4.5.1 UPORABLJENA KOZMETIČNA IZDELKA 
Za senzorično vrednotenje KI smo izbrali dva kozmetična izdelka za nego kože, enega 
nižjega in drugega višjega cenovnega razreda. KI nižjega cenovnega razreda smo kupili v 
drogeriji (Drogerie markt, d. o. o.), izdelek višjega cenovnega razreda pa v lekarni. 
Informacije o izdelkih smo dobili na primarni in sekundarni ovojnini KI.  
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BALEA Hautrein anti-pickel (slika 20) 
Krema Balea Hautrein anti-pickel je negovalna krema za obraz proti aknam. Glavni KAS z 
antibakterijskim delovanjem sta salicilna kislina in cink. Izdelek vsebuje tudi pantenol in 
alantoin, ki delujeta vlažilno ter pomirita razdraženo kožo. Izdelek naj bi kožo tudi matiral. 
Na sekundarni ovojnini izdelek vsebuje tudi rezultate dveh študij, ki potrjujejo učinke, ki jih 
izdelek oglašuje. Na izdelku so napisana tudi navodila za uporabo. Kremo je potrebno zjutraj 




Slika 20: Balea Hautrein anti-pickel (povzeto po (55)). 
 
BIODERMA Sébium Global (slika 21) 
Bioderma Sébium Global je gel, ki je namenjen intenzivni negi kože, nagnjene k aknam. 
Proizvajalec navaja kot vzrok pojava aken diseborejo oziroma neravnovesje v sestavi 
sebuma. Izdelek vsebuje salicilno kislino, citronsko kislino in cinkov glukonat. Salicilna 
kislina deluje antibakterijsko, komedolitično in keratolitično. Citronska kislina je AHA in 
BHA hkrati. Izkazuje pa antioksidativne lastnosti. Cinkov glukonat poleg protimikrobnega 
delovanja deluje še protivnetno. Izdelek oglašuje nekomedogeno sestavo. Na sekundarni 
ovojnini so napisana tudi navodila za uporabo. Za dosego najboljših rezultatov proizvajalec 
za čiščenje iz iste linije priporoča uporabo penečega gela ali micelarnega losjona. Izdelek se 
lahko uporablja enkrat ali dvakrat dnevno. Potrebno se je izogibati stiku z očmi. Izdelek je 
primeren od 10. leta naprej. Prav tako proizvajalec priporoča, da se uporabniki izogibajo 





Slika 21: Bioderma Sébium Global (povzeto po (56)). 
 
4.5.2 REZULTATI POTROŠNIŠKEGA TESTA 
Najprej so prostovoljci glede na IGA lestvico ocenili stanje svoje kože. 5 prostovoljcev je 
ocenilo stanje svoje kože s stopnjo 2 – blaga oblika aken, nekaj nevnetih lezij, nekaj vnetih 
lezij (samo papule ali pustule, brez nodulov), 3 prostovoljci s stopnjo 3 – zmerna oblika 
aken: številne nevnete lezije in nekaj vnetih lezij, ne več kot en manjši nodul ter 2 
prostovoljca s stopnjo 1 – skoraj čista koža, redke nevnete lezije, manj kot ena vneta lezija. 
 
Nato so ocenili, kako je na stanje njihove kože vplivala uporaba KI (slika 22). Nihče od 
prostovoljcev ni poročal o tem, da bi se stanje kože poslabšalo ali popolnoma izboljšalo. Po 
uporabi kreme znamke Balea so 4 prostovoljci opazili, da se je stanje njihove kože delno 
izboljšalo, medtem ko 6 prostovoljcev ni opazilo sprememb. 5 prostovoljcev je opazilo, da 
je izdelek znamke Bioderma delno izboljšal stanje njihove kože, medtem ko jih 5 ni opazilo 





Slika 22: Rezultat potrošniškega testa o vplivu izdelka na število aknastih lezij po tritedenski 
uporabi. 
 
Oba KI oglašujeta učinek, da izdelek zmanjša izločanje sebuma ter posledično zmanjša sijaj 
kože. Prostovoljci so med uporabo izdelka spremljali, kako izdelka vplivata na izločanje 
sebuma in sijaj njihove kože (slika 23). Po uporabi kreme znamke Balea, 8 prostovoljcev ni 
opazilo vpliva na izločanje sebuma, medtem ko sta 2 prostovoljca potrdila, da je njuna koža 
manj mastna kot običajno. Rezultati so bili nekoliko boljši po uporabi izdelka znamke 
Bioderma. 4 prostovoljci so opazili, da je koža manj mastna kot običajno, 6 prostovoljcev 
pa ni opazilo spremembe. 
  
 





Zanimalo nas je tudi, kako izbrana KI vplivata na rdečico kože (slika 24). 4 prostovoljci so 
po uporabi kreme znamke Bioderma opazili izboljšanje. Skupno 4 prostovoljci pa so 
poročali o pojavu eritema po nanosu izdelka. Vsi štirje so poročali o pojavu eritema po 
uporabi izdelka znamke Balea, medtem ko je bil pri dveh problematičen tudi izdelek znamke 
Bioderma. Pojav eritema je bil tudi edini neželeni učinek, o katerem so prostovoljci poročali. 
Drugi niso opazili vpliva KI na rdečico kože.  
 
 
Slika 24: Rezultat potrošniškega testa o vplivu izdelka na rdečico kože. 
 
Po pregledu vseh rezultatov smo ugotovili, da so prostovoljci pogosteje opazili izboljšanja 
po uporabi višje cenovnega izdelka znamke Bioderma. Tudi po uporabi nižje cenovnega 
izdelka znamke Balea so potrošniki poročali o spremembah, vendar v večini primerov niso 
opazili izboljšanja.  
 
Prostovoljci so poročali tudi o drugih opažanjih tekom uporabe izdelka, podali so tudi 
mnenje o senzoričnih lastnostih uporabljenih izdelkov.  
Opažanja so bila naslednja: 
- Svaljkanje izdelka Bioderma Sébium Global po nanosu (2 prostovoljca od 10-ih). 
- Izdelka sta kožo navlažila (3 prostovoljci od 10-ih). 
- Premočan vonj izdelka znamke Balea, ki je bil pri nekaterih moteč (5 prostovoljcev 
od 10-ih). 
- Pekoč občutek po nanosu izdelka znamke Balea (4 prostovoljci od 10-ih). 
- Pekoč občutek po nanosu izdelka znamke Bioderma (2 prostovoljca od 10-ih). 
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Večini prostovoljcev sta bila izdelka všeč, polovica bi jih nakup ponovila, eden izmed 





Po pregledu trga s KI smo izbrali 30 izdelkov, ki so namenjeni negi in čiščenju aknaste kože. 
Ker so na voljo KI različnih cenovnih razredov, smo jih razdelili v dve skupini – nižje in 
višje cenovne izdelke. Analizirali smo 15 izdelkov nižjega in 15 izdelkov višjega cenovnega 
razreda.  
Ugotovili smo, da je kozmetika nižjega cenovnega razreda najpogosteje na voljo v 
drogerijah, medtem ko se kozmetika višjega cenovnega razreda prodaja predvsem v 
lekarnah. Skoraj vsi izdelki, tako nižjega kot višjega cenovnega razreda, pa so na voljo tudi 
na različnih spletnih straneh v Sloveniji.  
Po analizi izbranih KI smo ugotovili, da kot KAS prevladuje salicilna kislina, ki jo mnogi 
viri še vedno uvrščajo med BHA. Salicilna kislina je primerna za nego aknaste kože 
predvsem zaradi komedolitičnega in keratolitičnega delovanja. Učinkovina je bila prisotna 
v 22 analiziranih KI. Pogosto smo zasledili tudi uporabo različnih AHA kislin in cinka. S 
temi ugotovitvami smo lahko potrdili prvo hipotezo, kjer smo predpostavili, da so 
najpogostejša KAS v KI za nego aknaste kože hidroksi kisline.  
Pozorni smo bili tudi na navajanje koncentracije vgrajenih KAS s strani proizvajalcev. 
Predpostavili smo, da so slednje redkeje navedene na ovojnini nižje cenovnih KI. Med 
pregledom KI smo ugotovili, da trije KI nižjega cenovnega razreda navajajo uporabljene 
koncentracije KAS. S to ugotovitvijo smo lahko delno ovrgli drugo hipotezo.  
KI nižjega in višjega cenovnega razreda se razlikujejo tudi po KAS, ki jih izdelki vsebujejo. 
KAS, ki smo jih zasledili zgolj v izdelkih višjega cenovnega razreda, so: glukonolakton, 
pirokton olamin in azelainska kislina. S to ugotovitvijo smo ovrgli tretjo hipotezo − KI 
nižjega in višjega cenovnega razreda v večini primerov vsebujejo enake KAS. Naredili smo 
tudi pregled sestavin rastlinskega izvora in ugotovili, da so izvlečki pogosta sestavina KI za 
aknasto kožo, saj lahko izkazujejo aktivno delovanje na akne. V KI smo zasledili 28 
rastlinskih izvlečkov. Prevladovali so slednji izvlečki: sladkega korena, borovnice, melone, 
prave kamilice, rožmarina in čajevca. Izkoriščamo predvsem njihovo protivnetno, 
regenerativno in antibakterijsko delovanje.  
V pregledanih KI smo manj pogosto zasledili rastlinska olja in tako potrdili četrto hipotezo, 
kjer smo predpostavili, da se rastlinska olja redko uporabljajo v KI za nego aknaste kože. 
Pri izbiri rastlinskih olj moramo biti pozorni, da izbiramo tista s protivnetnim in 
protimikrobnim delovanjem ter se izogibamo tistim, ki lahko delujejo komedogeno. Naredili 
smo tudi pregled učinkov, navedenih na embalaži KI oziroma spletni strani, kjer je izdelek 
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na voljo. Večina izdelkov oglašuje vpliv na uravnavanje izločanja sebuma, kar je pomembno 
pri negi aknaste kože, saj je prekomerno izločanje sebuma eden izmed glavnih dejavnikov v 
patofiziologiji aken. Polovica izdelkov je oglaševala tudi pomirjujoče in regeneracijsko 
delovanje. Takšen učinek izkazuje predvsem pantenol, ki je četrta najpogosteje uporabljena 
sestavina v pregledanih KI. Glede na nosilni sistem prevladujejo izdelki v obliki kreme. 
Nekatere nosilne sisteme smo zasledili zgolj v enem cenovnem razredu. Serume, tonike, 
emulzije, fluide in kremni gel smo zasledili samo med višje cenovnimi izdelki, medtem ko 
pilinge in maske samo med nižje cenovnimi KI.  
Izvedli smo kratek potrošniški test s pomočjo 10 prostovoljcev. Prostovoljci so 3 tedne 
spremljali vpliv nižje in višje cenovnega KI na število aknastih lezij, izločanje sebuma in 
sijaj kože ter na rdečico kože. Uporabniki so pogosteje opazili izboljšanje stanja kože 
(zmanjšanje števila aknastih lezij, manj mastna koža kot običajno, zmanjšanje rdečice) po 
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Priloga I: Seznam in sestavine pregledanih kozmetičnih izdelkov. 
 
KOZMETIČI IZDELKI NIŽJEGA CENOVNEGA RAZREDA 
 
1. Garnier SkinActive: Hautklar krema 
Aqua/Water, Dimethicone, Alcohol Denat., Glycerin, Isostearyl Neopentanoate, Butylene 
Glycol, Silica Silylate, Ammonium Polyacryldimethyltauramide/Ammonium 
Polyacryloyldimethyl Taurate, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, BHT, Biosaccharide 
Gum-1, Capryloyl Glycine, Capryloyl Salicylic Acid, Caprylyl Glycol, CI 42090 / Blue 1, 
CI 60730 / Ext. Violet 2, Citral, Dimethicone Crosspolymer, Disodium EDTA, Geraniol, 
Limonene, Linalool, Peg-12 Dimethicone, Phenoxyethanol, Poloxamer 184, Salicylic 
Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Polyacrylate, T – Butyl alcohol, Parfum / Fragrance  
(F.I.L. B171231/2). 
 
2. Garnier SkinNaturals Hautklar Aktiv piling 
Aqua / Water, Glycerin, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium 
Laureth Sulfate, Palmitic Acid, Steareth-21, Perlite, Salicylic Acid, Coco-Betaine, 
Ammonium Polyacryldimethyltauramide / Ammonium Polyacryloyldimethyl 
Taurate, Capryloyl Salicylic Acid, CI 19140 / Yellow 5, CI 42090 / Blue 1, CI 77007 / 
Ultramarines, Copper PCA, Hydrogenated Castor Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, 
Menthol, Myristic Acid, Myristyl Alcohol, Pentasodium Ethylenediamine Tetramethylene 
Phosphonate, Polysorbate 60, Propylene Glycol, Silica, Sodium Chloride, Sodium 
Hydroxide, Sorbitol, Stearyl Alcohol, T-Butyl Alcohol, Tetrasodium EDTA, Vaccinium 
Myrtillus Fruit Extract, Zinc Gluconate, Parfum / Fragrance (F.I.L. B181167/1). 
 
3. Cadea Vera clear, krema za matiranje 
Aqua, Glycerin, Alcohol Denat., Xanthan Gum, Dimethylimidazolidinone Rice Starch, 
Panthenol, Zinc PCA, Salicylic Acid, Cucumis Melo Fruit Extract, Phenoxyethanol, 
Propylene Glycol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Pantolactone, Benzoic 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sorbic Acid. 
 
4. Cadea Vera clear, SOS Anti-Pickel gel 
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Aqua, Alcohol Denat., Xanthan Gum, Propylene Glycol, Panthenol, Salicylic Acid, Zinc 
PCA, Cucumis Melo Extract, Camphor, Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Pantolactone, Sorbic Acid, Citric Acid. 
 
5. Balea Hautrein: Anti – Pickel 24h – pflege 
Aqua, Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Hydrogenated Vegetable Glycerides, 
Dimethylimidazolidinone Rice Starch, Cetearyl Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, 
Tocopheryl Acetate, Potassium Cetyl Phosphate, Phenoxyethanol, Panthenol, 
Hydrogenated Palm Glycerides, Carbomer, Parfum, Zinc PCA, Salicylic Acid, Xanthan 
Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Alcohol, 
Caprylic / Capric Triglyceride, Pantolactone, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Ascorbic 
Acid, Linalool. 
 
6. Balea Uahtrein: Anti – Pickel SOS – gel  
Aqua, Alcohol Denat., Propylene Glycol, Salicylic Acid, Xanthan Gum, Caprylyl/Capryl 
Glucoside, Zinc PCA, Hamamelis Virginiana Water, Panthenol, Sodium Hydroxide, 
Alcohol, Parfum, Menthol, Pantolactone, Linalool, Citric Acid. 
 
7. Dermacol AcneClear mask 
Aqua, Kaolin, Bentonite, Glycerin, Polysorbate 20, Zinc PCA, Butylene Glycol, Titanium 
Dioxide, Avena Sativa Kernel Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Allantoin, 
Propylene Glycol, Alumina, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Parfum. 
 
8. Dermacol AcneClear jojoba face peeling 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, 
Salicylic Acid, Acrylates Copolymer, Panthenol, Jojoba Esters, Melaleuca Alternifolia 
Leaf Oil, Zinc PCA, Menthol, Peg-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Benzophenone-4, 
Peg-7 Glyceryl Cocoate, Cellulose Acetate, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, 
Caprylic/capric Triglyceride, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Disodium EDTA, Sodium 





9. Neutrogena Visibly Clear vlažilna krema 
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, C12-15 Alkyl benzoate, Cetyl Alcohol, Stearyl 
Alcohol, Salicylic Acid, Aloe Barbadensis, Chamomilla Recutita, Menthyl Lactate, 
Glyceryl Stearate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Dimethicone, PEG-100 Stearate, Sodium 
Isostearoyl Lactylate, Propylene Glycol Isostearate, Cyclohexasiloxane, 
Cyclopentasiloxane, Carbomer, Acrylates/ A10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Butylparaben, Isobutylparaben, 
Parfum. 
 
10. Mixa Anti-imperfection vlažilna krema 
Aqua / Water, Dimethicone, Glycerin, Hydrogenated Polyisobutene, Alcohol 
Denat., Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, Salicylic Acid, Ammonium 
Polyacryldimethyltauramide / Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Isopropyl 
Lauroyl Sarcosinate, Octyldodecanol, Acrylonitrile / Methyl Methacrylate / 
Vinylidene Chloride Copolymer, Capryloyl Glycine, Capryloyl Salicylic Acid, 
Dimethicone / Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Disodium EDTA, PEG-100 
Stearate, Perlite, Phenylethyl Resorcinol, Poloxamer 338, Silica, Silica Silylate, 
Sodium Hydroxide,Sodium Polyacrylate, Stearyl Alcohol, Xanthan Gum, Zinc PCA, 
Perfume / Fragrance. 
 
11. Mixa Anti-imperfection čistilna maska 
Aqua / Water, Kaolin, Butylene Glycol, Zea Mays Starch / Corn Starch, Glycerin, Decyl 
Glucoside, Carrageenan, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Acer Saccharum Extract / Sugar Maple 
Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract / Orange Fruit Extract, Citrus Limon Fruit 
Extract / Lemon Fruit Extract, Coco-Betaine, Disodium EDTA, Glycolic Acid, 
Phenoxyethanol, Saccharum Officinarum Extract / Sugarcane Extract, Salicylic Acid, 
Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Xanthan Gum, 
Zinc Gluconate, Parfum / Fragrance (F.I.L B222687/1). 
 
12. Afrodita: YOUNG&PURE matirna krema 
Aqua, Propylheptyl Caprylate, Dicaprylyl Ether, Dicaprylyl Carbonate, Polyglyceryl-3 
Methylglucose Distearate, Glycerin, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, Staryl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii Butter, Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Butylene Glycol, 
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Hamamelis Wirginiana Bark/Leaf/Twig Extract, Lactic Acid, Glucose, Caramel, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Bisabolol, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Extract, Brassica Campestris Seed Oil, 
Tocopheryl Acetate, Retynil Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopherol, 
Copaifera Officinalis Oil, Carapa Guaianensis Oil, Euterpe Oleracea Oil, Betula Alba Leaf 
Extract, Talc, Parfum, Sodium Hydroxide, Carbomer. 
 
13. Afrodita: YOUNG&PURE osvežilna maska MAKE IT PERFECT! 
Aqua, Propylene Glycol, Niacinamide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Chamomilla 
Recutita Extract, Salvia Officinalis Extract, Hamamelis Virginiana Water, Ethoxydiglycol, 
Butylene Glycol, Arctium Lappa Root Extract, Glucose, Lactic Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Caramel, Thymus Vulgaris Leaf Extract, Citric Acid, Parfum, Sodium 
Hydroxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. 
 
14. The Ordinary. Salicylic Acid 2 % Masque 
Aqua (Water), Kaolin, Squalane, Glycerin, Dimethyl Isosorbide, Silica Cetyl Silylate, 
Salicylic Acid, Sodium Polyacrylate, Pentylene Glycol, Charcoal Powder, 4-T-
Butylcyclohexanol, Sclerotium Gum, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Phytic Acid, 
Polysorbate 20, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol. 
 
15. The Ordinary. AHA 30 % + BHA 2 % peeling solution 
Glycolic Acid, Aqua (Water), Arginine, Propanediol, Cocamidopropyl Dimethylamine, 
Triethanolamine, Salicylic Acid, Aminomethyl Propanol, Lactic Acid, Tartaric Acid, Citric 
Acid, Panthenol, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf 
Extract, Daucus Carota Sativa Extract, Glycerin, Pentylene Glycol, Polysorbate 20, 





KOZMETIČNI IZDELKI VIŠJEGA CENOVNEGA RAZREDA 
 
16. Bioderma Sebium Global, intenzivna nega za aknasto kožo 
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Aqua/Water/Eau, C12-13 Alkyl Lactate, Dipropylene Glycol, Citric Acid, 
Cyclopentasiloxane, Sodium Hydroxide, Glycerin, Zinc Gluconate, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, Salicylic Acid, Arachidyl Alcohol, Dimethicone, Xylitol, Rhamnose, 
Fructooligosaccharides, Laminaria Ochroleuca Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, 
Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Silica, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Xanthan Gum, Arachidyl 
Glucoside, C30-45 Alkyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer, Glycyrrhetinic Acid, 
Propylene Glycol, Polysorbate 60, Caprylic/Capric Triglyceride, Bakuchiol, Squalane, 
Fragrance (Parfum). [BI 673]. 
 
17. La Roche-Posay Effaclar Duo + kremni gel 
Aqua / Water, Glycerin, Dimethicone, Isocetyl Stearate, Niacinamide, Isopropyl Lauroyl 
Sarcosinate, Silica, Ammonium Polyacryldimethyltauramide / Ammonium 
Polyacryloyldimethyl Taurate, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Potassium Cetyl 
Phosphate, Zinc PCA, Glyceryl Stearate SE, Isohexadecane, Sodium Hydroxide, Myristyl 
Myristate, 2-Oleamido-1,3-Octadecanediol, Nylon-12, Poloxamer 338, Linoleic Acid, 
Disodium EDTA, Capryloyl Salicylic Acid, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 
80, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate, Copolymer, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-
Butyl, Hydroxyhydrocinnamate, Salicylic Acid, Piroctone Olamine, Parfum / Fragrance. 
 
18. La Roche-Posay Effaclar, adstringentni mikro-piling tonik  
Aqua / Water, Alcohol Denat, Glycerin, Sodium Citrate, Propylene Glycol, Peg-60, 
Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Capryloyl Salicylic Acid, Citric Acid,  
Salicylic Acid, Parfum / Fragrance. 
 
19.  Hyfac Original Global Care, krema za kožo nagnjeno k aknam 
Aqua (Water) / Water, Cetearyl Ethylhexanoate, DI C12-13 Alkyl Malate, Glycolic Acid, 
Cyclopentasiloxane, Glycerin, Steareth-2, Steareth-21, Nylon 12, Cyclohexasiloxane, 
Cetyl Alcohol, Polyacrylamide, Sodium Hydroxide, C13-14 Isoparaffin, Diazolidinyl 
Urea, Dimethiconol, Piroctone Olamine, Fragrance, Laureth-7, Xanthan Gum. 
 
20. Avene TriAcneal Expert, emulzija (30 ml) 
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Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Isododecane, 
Isodecyl Neopentanoate, Pentylene Glycol, Propylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, 
PEG-100 Stearate, Water (Aqua), Polymethyl Methacrylate, 1,2-Hexanediol, Algin,  
Arachidyl Alcohol, Arachidyl Glucoside, Behenyl Alcohol, BHT, Caprylyl Glycol, 
Caprylyl Glycol Linseedate, Carbomer, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), 
Hydrogenated Polyisobutene, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Papain, Peg-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Potassium Sorbate, Red 33 
(CI 17200), Retinal, Sodium Hydroxide, Sorbitan Isostearate. 
 
21. Avene Cleanance Mat, emulzija za matiranje 
Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua), Propylene Glycol, Cyclopentasiloxane, 
Glycerin, Cyclohexasiloxane, Polyacrylate-13, Polymethyl Methacrylate, Polyisobutene, 
Zinc Gluconate,  Benzoic Acid, Caprylyl Glycol, Cetrimonium Bromide, Dimethicone, 
Dimethiconol, Disodium EDTA,  Fragrance (Parfum), Glyceryl Laurate, Polysorbate 20, 
Pyridoxine HCl, Salicylic Acid, Sodium Hydroxide, Sorbitan Isostearate, Water (Aqua). 
 
22. Skintegra Clarion 
Aqua, Methylpropanediol, Glycolic Acid, Salicylic Acid, Sodium Citrate, 
Betaine,Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract,Panthenol, 
Rhodiola Rosea Extract, Glycerin, Sodium Phytate, Phenethyl Alcohol, Lactic Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. 
 
23. Skintegra Tria Light 
Aqua, Niacinamide, Cyclomethicone, Isoamyl Laurate, Cetyl Palmitate, Glycerin, 
Polysorbate 80, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Carnitine, 
Isohexadecane, Potassium Cetyl Phosphate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Salix Alba 
Bark Extract, Tocopheryl Acetate, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Salix Purpurea Bark 
Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Allantoin, Zinc PCA, Bisabolol, Tocopherol, 
Panthenol, Xanthan Gum, Acacia Senegal Gum, Lactic Acid, Sodium Phytate, Caprylyl 
Glycol, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol. 
 
24. Eucerin DermoPURE, matirni fluid 
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Aqua, Tapioca Starch, Glycerin, Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Salicylic Acid, Carnitine, 
Decylene Glycol, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, PEG-150 Distearate, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sodium Stearoyl Glutamate, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Trisodium EDTA, 
Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Parfum. 
 
25. Eucerin DermoPURE, serum za obnovitev kože 
Aqua, Glycolic Acid, Dimethicone, Glycerin, Tapioca Starch, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Sodium Hydroxide, Gluconolactone, PEG-40 Stearate, Salicylic Acid, PEG-150 
Distearate, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Panthenol, Xanthan Gum, Trisodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Parfum. 
 
26. Ren Clearcalm, krema za kožo nagnjeno k aknam 
Aqua (Water), Alcohol Denat., Glycerin, Xanthan Gum, Pinus Pinaster Bark Extract, 
Salicylic Acid, Caprylyl/Capryl Glucoside, Salix Nigra (Willow) Bark Extract, 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Sodium Benzoate, Xylitol, Propanediol, Santalum 
Album (Sandalwood) Wood Oil, Potassium Sorbate, Sodium Cocoyl Glutamate, Glucose, 
Citric Acid, Glyceryl Caprylate, Polyglyceryl-6 Oleate, Thymus Vulgaris Leaf Oil, 
Chlorella Vulgaris Extract, Sodium Surfactin, Lactic Acid, Sodium Lactate, Farnesol. 
 
27. Afrodita Professional Pure Skin solution, fluid za ožanje por 
Aqua, Dicapryly Carbonate, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate Citrate, Niacinamide, 
Propylheptyl Caprylate, Simmondsia Chinnensid Seed Oil, Stearyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Salicylic Acid, Hamammelis Virginiana Water, Lactobacillus Ferment Lysate, 
Melaleuca Alternifoliua Leaf Oil, Copaifera Officinalis Oil, Carapa Guaianensis Oil, 
Euterpe Oleracea Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Brassica Campestris Seed Oil, 
Sorbitol, Glycerin Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Arachidyl Glucoside, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate. 
 
28. Ducray Keracnyl, serum proti nepravilnostim 
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Azelaic Acid, Dicaprylyl Ether, Glycolic 
Acid, Glycerin, Nylon-12, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Hydroxide, 
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Dimethicone, Acetic Acid, Ceteareth-33, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Glyceryl 
Laurate, Myrtus Communis Leaf Extract, Niacinamide, Sclerotium Gum, Sodium 
Chloride, Tocopherol, Tocopheryl Acetate. 
 
29. SVR Sebiaclear 
Aqua (Purified Water), Gluconolactone, Dicaprylyl Carbonate, Niacinamide, Propanediol, 
Dimethicone, Glycerin, Sodium Hydroxide, Pseudoalteromonas Ferment Extract, 
Biosaccharide Gum-4, Camellia Japonica Flower Extract, Cetearyl Dimethicone 
Crosspolymer, Crithmum Maritimum Extract, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl 
Hydroxyhydrocinnamate, Sclerotium Gum, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, 1,2-
Hexanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Peg-100 Stearate, Coco-
Glucoside, Sodium Salicylate, Parfum (Fragrance). 
 
30. Caudalie Vinopure 
Aqua/Water/Eau, Rosa Damascena Flower Water, Alcohol, Niacinamide, Butylene Glycol, 
Salicylic Acid, Sodium Hyaluronate, Cymbopogon Citratus Leaf Oil, Lavandula Hybrida 
Oil, Melissa Officinalis Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Pelargonium 
Graveolens Flower Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Palmitoyl Grape 
Seed Extract, Sodium Hydroxide, Sodium Phytate, Tocopherol, Xanthan Gum, Citral, 





Priloga II: Potrošniški test – navodila za prostovoljce  
 
POTROŠNIŠKI TEST − NAVODILA ZA PROSTOVOLJCE  
 
1. PREDSTAVITEV KOZMETIČNIH IZDELKOV 
BALEA Hautrein: Anti-Pickel 24 h Pflege 
- Vsebuje salicilno kislino in cink. 
- Deluje protibakterijsko. 
- Izboljšanje stanja kože ob redni uporabi. 
 
BIODERMA Sébium Global – intenzivna nega za aknasto kožo 
- Vsebuje salicilno kislino, citronsko kislino in cinkov glukonat. 
- Zmanjšuje vidne posledice aken. 
- Preprečuje nastajanje novih mozoljev. 
- Vlaži kožo. 
- Pomirja in zmanjšuje rdečico. 
- Kožo matira. 
 
2. UPORABA KOZMETIČNIH IZDELKOV 
- Koraki nege: 2-krat na dan (zjutraj in zvečer). 
a) (Zvečer – odstranjevanje ličil iz obraza, če jih uporabljate.) 
b) Uporaba čistilnega gela Balea med – ultra sensitive 
washgel: gel vmasirajte v obraz, 1 minuto, nato sperite z 
mlačno vodo. 
a) Nanos kreme: Po čiščenju obraza sledi nanos kreme. Na 
levo polovico obraza nanesite kremo znamke Balea, na 
desno polovico obraza pa nanesite kremo znamke Bioderma. Količina nanesene 
kreme naj ustreza velikosti zrna graha.  
- V času testiranj ne uporabljajte drugih kozmetičnih izdelkov za nego, saj lahko 
vplivajo na rezultate.  
- V času uporabe kozmetičnih izdelkov spremljajte stanje svoje kože, zapisujte si 
izboljšanja/poslabšanja, pojav neželenih učinkov (rdečica, luščenje, pekoč občutek 
na koži, srbečica ...). 
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Priloga III: Anketa: potrošniški test 
 
ANKETA – potrošniški test 
 




1. Kako bi glede na IGA lestvico ocenili stanje vaše kože? 
a) 0 = čista koža (brez vnetih in nevnetih lezij) 
b) 1 = skoraj čista koža, redke nevnete lezije, manj kot ena vneta lezija  
c) 2 = blaga oblika aken, nekaj nevnetih lezij, nekaj vnetih lezij (samo papule ali 
pustule, brez nodulov) 
d) 3 = zmerna oblika aken: številne nevnete lezije in nekaj vnetih lezij, ne več kot 
en manjši nodul 
e) 4 = hujša oblika aken: številne nevnete in vnete lezije, nekaj nodulov  
 
 
VPRAŠANJA ZA IZDELEK BIODERMA SÉBIUM GLOBAL 
2. Kozmetični izdelek, ki ste ga uporabljali, oglašuje, da njegova uporaba 
zmanjša število aknastih lezij na koži in preprečuje njihov nastanek. Kako je 
kozmetični izdelek vplival na stanje vaše kože (aknaste lezije)? 
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a) stanje se je poslabšalo 
b) ni bilo sprememb 
c) stanje se je delno izboljšalo 
d) stanje se je popolnoma izboljšalo 
 
3. Kozmetični izdelek, ki ste ga uporabljali, oglašuje, da njegova uporaba 
uravnava izločanje sebuma in omejuje sijaj kože. Kako je izdelek vplival na 
mastnost/sijaj vaše kože?  
a) koža je bila manj mastna kot običajno 
b) ni vplival 
c) koža je bila bolj mastna kot običajno 
 
4. Kako je izdelek vplival na rdečico vaše kože? 
a) rdečica se je zmanjšala 
b) ni vplival 
c) rdečica se je povečala 
 
VPRAŠANJA ZA IZDELEK BALEA HAUTREIN ANTI-PICKEL 24 H-PFLEGE 
5. Kozmetični izdelek, ki ste ga uporabljali, oglašuje, da njegova uporaba 
zmanjša število aknastih lezij na koži in preprečuje njihov nastanek. Kako je 
kozmetični izdelek vplival na stanje vaše kože (aknaste lezije)? 
e) stanje se je poslabšalo 
f) ni bilo sprememb 
g) stanje se je delno izboljšalo 
h) stanje se je popolnoma izboljšalo 
 
6. Kozmetični izdelek, ki ste ga uporabljali, oglašuje, da njegova uporaba 
uravnava izločanje sebuma in omejuje sijaj kože. Kako je izdelek vplival na 
mastnost/sijaj vaše kože?  
d) koža je bila manj mastna kot običajno 
e) ni vplival 




7. Kako je izdelek vplival na rdečico vaše kože? 
d) rdečica se je zmanjšala 
e) ni vplival 
f) rdečica se je povečala 
 
SPLOŠNA VPRAŠANJA O UPORABI IZDELKOV 
8. Ali je v času uporabe kozmetičnih izdelkov prišlo do pojava neželenih 
učinkov? Če boste obkrožili DA, zapišite, pri katerem izdelku ter do katerih 




















Priloga IV: PREDAVANJE: primerjava učinkovitosti različnih kozmetičnih izdelkov za 












Lokacija: Fakulteta za Farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
• Na meritve pridite vsaj 20,30 minut prej, zaradi aklima zacije.
• Brez uživanja toplih pijač (kave) in alkohola ter brez fizične
ak vnos (potenja) na dan meritev.
• Brez uporabe ličil na dan meritev.
• Na dan meritev si (vsaj 1-2h pred meritvami) očis te obraz s 
čis lnim gelom (Balea med – ultra sensi ve washgel) in nanesite
izbrano kremo. 








• V času testiranj ne uporabljajte drugih kozmetičnih izdekov za nego, saj 
lahko vplivajo na rezultate.
• V času uporabe kozmetičnih izdelkov spremljajte stanje vaše kože, zapisujte 
si izboljšanja/poslabšanja, pojav neželenih učinkov (rdečica, luščenje, pekoč 
občutek na koži, srbečica,...).






Izdelek A: BALEA Hautrein: Anti-Pickel 24h Pflege
• Vsebuje salicilno kislino in cink
• Deluje protibakterijsko
• Izboljšanje kože ob redni uporabi
• In vivo študija vlažnosti kože – 24 ur, 20 testiranih oseb
4. PREDSTAVITEV UPORABLJENIH IZDELKOV
8
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